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Публікація присвячена перепису населення українських міст XVII століття.
Подані матеріали доповнюють зміст надрукованих "Переписних книг 1666 року" і
є важливим джерелом із проблем соціальноекономічної історії України загалом і
Чернігівщини зокрема.
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Друга половина XVII ст. вважається одним із найскладніших періодів вітчиз
няної історії. З одного боку, українські землі продовжували бути об'єктом заво
йовницької політики магнатськошляхетської Речі Посполитої, султанської Ту
реччини і Кримського ханства [1], а з іншого боку, Україну роздирали глибокі
внутрішні протиріччя, зумовлені боротьбою старшинських угруповань за оволо
діння гетьманською булавою, за владу [2].
Підписані Іваном Виговським Гадяцький договір (вересень 1658 р.) і Юрієм
Хмельницьким Слободищенський трактат (жовтень 1660 р.) із Річчю Посполи
тою поклали початок територіальному розколу України [3].
Звістка про ці події стала відомою всьому українському населенню, яке за
судило вчинки гетьманів. Невдовзі полковник Яким Сомко скликав у Переяс
лаві раду і присягнув на вірність Росії. Заодно з ним були Любенський, Мир
городський, Прилуцький, інші полки. Питання про обрання гетьмана вирішу
валося на раді, яка відбулася "по Пасце в третьее воскресенье, под Нежином в
поле, от Нежина с милю". На ній були присутні наказний гетьман Я. Сомко,
полковники: ніжинський В. Золотаренко, прилуцький Л. Горличенко, лубен
ський Шамрицький, миргородський П. Житовицький, сотники міст Полтав
ського полку, які "великому государю добили челом… и все войско тех полков,
которые при Якиме Самке". У роботі ради брали участь також окольничий
князь Г. Ромодановський "с товарыщи", "государевы ратные люди", стольник
С. Змєєв. На раді виникли певні протиріччя. Більшість "хотели на гетманство"
Я. Сомка, ніжинці ж "одни обирали на гетманство полковника Василия Золо
таренка".
На цій раді питання про вибори гетьмана не було вирішене. Не вирішила його й
Биківська рада, яка відбулася за участю представників Переяславського, Прилуць
кого, Миргородського, Лубенського, Чернігівського й Ніжинського полків. Канди
датуру Сомка підтримувала старшина Стародубського, Прилуцького, Ніжинського
та Чернігівського полків. Проти нього були налаштовані лубенський, миргород
ський, полтавський, зіньківський полковники. Не підтримала Сомка як представ
ника багатого козацтва "чернь" (рядові козаки), на боці якої перебували також міщани
й запорожці. І все ж на раді, яка відбулася навесні 1662 р. в м. Козельці, Сомка "без
обиранья всей черни" вибрали гетьманом. Однак незабаром проти нього розгорну
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ли ворожу агітацію ніжинський полковник В. Золотаренко та єпископ Мефодій.
Золотаренко сам прагнув стати володарем гетьманської булави, проте, вбачаючи
небезпеку з боку потенційного претендента на гетьманство І. Брюховецького, підтри
мував Я. Сомка. Мефодій постійно направляв у Москву доноси на нового гетьмана.
Єпископ зазначав, буцімто Я. Сомко "в Козелской раде заставливал неволею рук
прикладывать, заперши в городе пехотою, чтоб обрали его, Екима в совершенные
гетманы". "Да он же де епископ Мефодей … во все де полки писал … взводил на него
Екима измену ". Доноси на Сомка надходили також від І. Брюховецького, інших
високопоставлених осіб Війська Запорозького.
Москва не довіряла Сомку, і, незважаючи на те, що в статейному списку
стольника Ф. Лодиженського, який відвідав Україну в грудні 1662 – січні 1663
рр., зазначалося, що "измены его (Сомка. – П. П.) нигде не бывало, и служа
великому государю, Татар и Ляхов и изменников Черкас на многих боех во
многих местех побивал, и нужи и осады великіе терпел", цар "Екима не пожало
вал, на совершенное гетманство потверженые грамоты и булавы и знамени не
прислал".
У червні 1663 р. відбулася рада в Ніжині. Оскільки в її роботі поряд із старши
ною брала участь "чернь", рада ввійшла в історію під назвою "чорної". Ще напере
додні її проведення розпочалася велика боротьба старшинських угруповань за
владу. Обраний було на Козелецькій раді 1662 р. гетьман Я. Сомко зовсім не ба
жав поступатися і все ще сподівався на утримання гетьманської булави. Зробити
це він намагався з допомогою залучення сили зброї. І з цією метою Я. Сомко
прибув до Ніжина з Київським, Переяславським, Прилуцьким, Лубенським і
Чернігівським полками. Його підтримав і ніжинський полковник Василь Золота
ренко, який також приєднався зі своїм полком до Сомка. Вся "чернь" теж була на
його стороні. Запорожці ж підтримували старшинське угруповання на чолі зі своїм
кошовим отаманом Іваном Брюховецьким, повіривши його демагогічним обіцян
кам про покращення становища козацтва [4].
Царський уряд, сподіваючись зміцнити за допомогою І. Брюховецького своє
становище на Лівобережжі, також підтримав останнього. І в кінцевому рахунку 18
червня 1663 р. Іван Брюховецький був проголошений на Ніжинській "чорній" раді
гетьманом Лівобережної України (16631668 рр.). На правому березі Дніпра по
зиції зайняв Павло Тетеря (16631665 рр.). У цей час господарями становища на
Правобережній Україні були татари, при підтримці яких власником гетьманської
булави тут став черкаський полковник Петро Дорошенко (16651676 рр.) [5].
Дорошенко займав позиції протурецької орієнтації, однак плани його щодо
об'єднання Лівобережної та Правобережної України під протекторат Туреччини
були нереальними й потерпіли поразку. Росія і Польща після тривалих перего
ворів 30 січня 1667 р. підписали в Андрусoві (поблизу Смоленська) перемир'я.
Термін його дії встановлювався на 13,5 року. Основні умови зводились до такого:
– Росії поверталися Сіверська земля і Смоленськ;
– в її складі залишалися Лівобережна Україна й Київ;
– Правобережна Україна продовжувала бути під владою Речі Посполитої;
– правом управління Запорожжям в однаковій мірі наділялися Росія й Польща [6].
Фактично ж Запорoжжя управління з боку Речі Посполитої не визнавало.
Після Андрусівського перемир'я, зазначала О. Я. Єфименко, "факт існування
двох гетьманів ніби закріплювався" [7].
На Лівобережжі гетьманство утримував Іван Брюховецький, який ніяк не міг
змиритися з Дорошенком і його планами. Брюховецького підтримувала Москва.
"Во все началнейшіе городы малороссійскіє" були введені російські воєводи з
ратними людьми [8], одним із головних завдань яких став захист українських
міст від посягань з боку ворогів. Це своє завдання вони виконали "более или
менее блистательно" [9].
Російські воєводи зі своїми ратними людьми брали активну участь у відбитті
польської, турецької і татарської агресії в Україні, наводячи "военные страхи на
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противников" [10]. Часто вони боролися разом із козаками Лівобережжя [11].
Населення Лівобережної України приймало воєвод і ратних людей за реальну
силу, здатну врятувати його від частих ворожих нападів [12].
Однак воєводи виражали насамперед інтереси панівних станів, представника
ми яких були вони самі. Поступово воєводи почали зловживати своїм станови
щем, посилили наступ на трудове населення, обклавши його податками. Від них
були направлені "і в меншіє места" прикажчики, "цловалнщики", збирачі "торго
вых і ярмарковых пошлин от всех, особенно же на граждан и посполитых людей
наложены подате от плуга и от коня" [13].
Податки з селян і міщан збиралися на підставі проведеного в 1666 р. подвірно
го перепису відповідних категорій населення Лівобережної України. Дані цього
перепису були зафіксовані в Переписних книгах, які є надзвичайно важливим
джерелом для вивчення різноманітних проблем соціальноекономічного характе
ру в регіоні.
Слід відмітити, що оригінали цих безцінних рукописних фоліантів подекуди
збереглися й відклались у фонді "Малороссийские дела" (ф. 124) Російського
державного архіву давніх актів у Москві. Це насамперед Переписні книги Погара,
Почепа, Стародуба, Чернігова, інших міст.
Свого часу Переписні книги привертали увагу М. Костомарова, О. Лазарев
ського, В. Ейнгорна, В. Юркевича, В. Романовського. Останньому поталанило опуб
лікувати "Переписні книги 1666 року" (К., 1933) та видати ґрунтовне досліджен
ня "Перепись населения Левобережной Украины 1666 года, её организация и кри
тическая оценка" (Ставрополь, 1967).
Доречно зазначити, що протягом тривалого часу вважалася втраченою Пере
писна книга Чернігова. Лише недавно її текст було виявлено і в повному обсязі
опубліковано на сторінках журналу "Сіверянський літопис" [14].
Неперевершену археографічну й наукову цінність має "Перепис населення ук
раїнських міст XVII ст.", зосереджений у фонді О. Кістяківського Інституту руко
писів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ф. 61. – Спр.1
567), який дає змогу суттєво доповнити опубліковані матеріали Переписних книг.
Подаємо його нижче.
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Публикация посвящена переписи населения украинских городов XVII века. Пред
ставленные материалы дополняют содержание напечатанных "Переписных книг
1666 года" и являются важным источником по проблемам социальноэкономичес
кой истории Украины в общем и Черниговщины в  частности.
Ключевые слова: перепись, Переписные книги, оригиналы.
A publication is devoted to the census of population of the Ukrainian cities of XVII
century. The presented materials complement maintenance of printed "Census books 1666
year" and are an important source on the problems of socioeconomic history of Ukraine
in general and Chernigiv region in particular.
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНСКИХ
ГОРОДОВ XVII ст.
Лета 7174 (1666. – П. П.) Генваря в день по Государеву Цареву и Великого
Князя Алексея Михайловича всея Великія и Малыя и Белыя Россіи Самодержца
указу и по наказу из Приказу Малыя Росіи за приписью дьяка Ивана Михайлова
велено стольнику Александру Тимофеевичу Измайлову ехать в Малороссійскіе
городы в Переяславль, в Воронов, в Барышполе, в Барыщевку, в Гелмязин, в Пес
чаной, в Домонтов, в Кропивну, в Ирклеев, в Буровлю, в Оршицу, в Золотоношу,
в Нежин, в Борзну, в Носовку, в Кабызжу, в Казар, в Олшевку, в Девицу Волош
кову, в Березну, в Сиволож, в Волоцковичи, в Иван Городище, а, приехав, ему в
Малороссійскіе городы велено сказать тех городов жителем вoйтом, и бурмист
ром, и райцом, и лавником, и всяким жилецким, и промышленным, и ремеслен
ным людем и поселяном, что Великій Государь по своему Государьскому Мило
сердному осмотренію, а по челобитью боярина и Гетмана войска Запорожского, и
войтов, и бурмистров, и всяких чинов малороссійскіх жителей указал в своей
Государьской искони вечно отчине в Малороссійских городех, и в местех, и в
местечках переписать всяких чинов жилецких промышленных и тяглых людей, и
в селех, и в деревнех крестьян и бобылей по имяном и ведать их своим Царьского
Величества бояром, и воеводам, и приказным людем и от старшин, и от всяких
чинов, и от казаков оберегали и налог и обид им никому чинить не давать и побо
ров на старшину, и на всяких чинов начальных людей и на казаков никаких незби
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рать, а обыкновенную должность хлебные и денежные поборы указал Великій
Государь на них положить для своих Великого Государя ратных людей, которые
ныне и впредь будут в Малороссійских городех для обороны, а положить те хлеб
ные и денежные поборы указал Великій Государь против их же челобитья Мало
россійских городов жителей войтов, и бурмистров, и райцов, и лавников, и вся
ких чинов жилецких людей против розписи, какову оне подали в Приказ Малыя
россіи, чтоб Малороссійским жителем в мочь было а не в тягость а Великого
Государя ратным людем было б чем сытим быть и они войты, и бурмистры, и
лутчіе люди хлебными и денежными поборы сами меж себя обложились по своим
пожитком, и по промыслом, и по торгом, и по пашням, и по угодеям в правду и в
тех городех, и в местах, и в местечках, и в слободах велено переписать всяких
чинов жилецких тяглых людей дворы и в них люди прожиточных и середних и
молодчих, а в селах и в деревнях крестьянскіе и бобылскіе дворы, и в них крестьян
и бобылей потому ж первой и середней и меншой статьи и к тем городам, и к
местам, и к местечкам, и к селам, и к деревням угодья реки, и озера, и рыбные
ловли, бобровые гоны, и звериные стойла, и бортные угоди, и пасеки, и мелницы,
и рудни, и о скольких колесах которая мелница, и рудня, и иные всякіе заводы,
хто имяны какими угодьи владеют и сколькими волами или коньми пашню хто
пашет и своимиль или чужими, опричь казаков и казачьих земель и угодуй, и
велено то в сей написать в книги подлинно по рознь по статьям, а переписав все
подлинно и тех городов, и мест, и местечек, и слобод, и сел, и деревень у войтов и
у бурмистров, у лутчих людей, у окладчиков взять росписи подлинно против
своей переписки, хто чем и с каких торгов, и промыслов, и с пожитков, и с пашен,
и с угодей хлебными и денежными оброки обложен и на которой срок и в котором
городе отдавати будут, а, учиня то все, потому ж велено написать в книги по рознь
по статьям да те книги за своею рукою и за окладчиковыми руками и росписи
привесть к Москве и подать в Приказ Малыя росіи да ему ж, Aлександру, велено
переписать, сколько в тех городех порознь и перевозов, и ярмонок, и в которые
дни бывают по ярмонкам торги, и на которых реках перевозы. И по указу Велико
го Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всеа великія и малыя
и белыя росіи Самодержца стольник Александр Измайлов в Малороссійскіе в
указные городы в Переясловль с товарыщи, которые городы писаны выше сего
жилецким людем вoйтом, и бурмистром, и райцом, и лавником, и всяким про
мышленным и ремесленным людем и поселяном указ Великого Государя против
наказу сказал, и в городeх, и в местех, и в местечках, и в слободах всяких чинов
жилецких тяглых людей дворы и в них люди прожиточных и середней статьи и
молотчих и в селeх и в деревнях крестьянскіе и бобылскіе дворы и в них крестьян
и бобылей и что к тем городам, и к местечкам, и к селам, и к деревням, и на
которых реках мелниц, и перевозов, и рыбных ловель, и всяких угодей, и хто
имяны теми угодьи владеет переписал, а что по переписке и по их скаскам стольника
Александра Измайлова людей и угодей объявилось и что которых городов, и мест,
и местечек войтов, и бурмистров, и лутчих людей окладчиков, и хто имяны жи
лецкіе тяглые люди в какіе оклады и оброки хто чем обложены, и то писано в сих
книгах ниже сего порознь по статьям.
Города Нежина мещане
Окладчики войт Александр Цурковской да бурмистр Дмитрей Кужчичь, да
райцы Василей Мартынов Армашенко, Андрей Каченовской, Дмитрей Шмерлев,
Яков Карпов, Карп Кузьмин, лавники Андрей Мартынов, Остафей Марков, Про
кофей Кузьмин, Яков Михайлов, Павел гаптарь.
Мещане
Иван Белявской, мельник, у него на реке Остре мельницы половина, а в ней два
камени да ступник под городом на заплоте, пашет однем волом, окладу денежного
рубль.
Зиновей Коробочька, денежного окладу четыре алтына.
Грицко Кушнер, окладу десять алтын.
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Семен Бурба, пашет двемя волами, окладу полтина.
Степан Безрученко, солодовник, окладу рубль.
Федор Барсуков, зять, окладу рубль.
Вдова Пшеничная с сыном кушнерем, окладу десять алтын.
Федька Варивода, хлебник, окладу десять алтын.
Василей Вищикус, пашет четырми волами, окладу рубль.
Мартын швец, окладу шесть алтын четыре деньги.
Иван Бойко, коломыец, пашет четырми волы, окладу рубль.
Федор Старченко, окладу десять алтын.
Миско гончар, окладу тринатцать алтын две деньги.
Гаврило Бондарь кривой, окладу десять алтын.
Гаврила Кушнер, окладу тринатцать алтын две деньги.
Семён Труш, пашет шестью волы, окладу рубль.
Иван Дубина, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Борис Людоеденко, прасол, окладу тринатцать алтын две деньги.
Иван Половинка, пашет волом, окладу две гривны.
Пётр Швец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Яско Микитенко, швец, окладу десять алтын.
Вдова Хвесиха, окладу три алтына две деньги.
Иван Якимов, швец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Алёшка, швец, окладу полтина.
Дацко Карпенко, швец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Федор Чешуйко, окладу три алтына две деньги.
Афонасей Антоненко, окладу полтина.
Филип швец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Вдова Зеленская, пашет четырми волы, окладу рубль.
Криско Тимофеев, ткачь, окладу тринатцать алтын две деньги.
Гаврил Тоценко, мелник, а у него мелница на той же реке Остре в селе в Липо
вом рогу, а в ней два камени, окладу рубль.
Аниско Кондратьев, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Силуян Колачник, окладу десять алтын.
Дорошка, пашет двемя волами, окладу тринатцать алтын две денги.
Оська Наумов, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Федька Даниленко, кушнер, окладу тринатцать алтын две деньги.
Миско Бутенко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Федька швец, сукач, окладу полтина.
Махно, швец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Ерофей Каченов, зять, окладу полтина.
Адам маляр, окладу полтина.
Наум Дмитреев, зять, пашет волом, окладу полтина.
Вдова Павлиха с сыном Еською Теслем, окладу десять алтын.
Лукьян Куличенко, прасол, окладу рубль.
Петрунька, окладу рубль.
Демко Котляр, пашет шестью волами, окладу рубль.
Филип, Котлярев зять, купец, окладу рубль.
Вдова Силовчиха с сыном Петрунькою, кравцем, окладу рубль.
Вдова Мищиха Мелничка с сыном Пашкою, у него мелница под городом на
меской гребле, на той же реке Остре, а в ней два камени да ступник, с тремя ступа
ми, да ступа суконная, а пашет четырми волы, окладу рубль.
Вдова Медовничка с сыном Федькою, окладу десять алтын.
Демка, швец, окладу гривна.
Вдова Мищиха, калачничка, окладу десять алтын.
Федька Музыка, окладу десять алтын.
Федька Каляс, музыка, окладу две гривны.
Андрей Анищенко, пашет четырми волы, окладу рубль.
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Вдова Якубиха, окладу гривна.
Анрей, прасол, окладу десять алтын.
Вдова Калужная, держит питье, окладу рубль.
Данило Дубик, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Гаврило Кривошея, пашет четырьми волы, окладу рубль.
Мацко Магерцыцкой, пашет двемя волы, окладу полтина.
Сидор Сидоров, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Леско, резник, окладу десять алтын.
Василь Ганчар, окладу тринатцать алтын две деньги.
Федор Винник, окладу полтина.
Трофим Коробочка, окладу десять алтын.
Филип Коробочка, окладу две гривны.
Иван Коробочка, окладу две гривны.
Вдова ващиха Карапачайка, окладу гривна.
Семен Котляр, окладу полтина.
Каленик, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Федор Сипливченко, окладу две гривны.
Максим Гончар, окладу две гривны.
Левка, пивовар, окладу рубль.
Лазарь Лугинец, окладу десять алтын.
Вдова Ющиха с зятем Наумом Бондырем, окладу две гривны.
Грицко Чудновец, прасол, окладу четыре гривны.
Харко Яковенко, пашет волом, окладу полтина.
Павел Матвеенко, окладу две гривны.
Иван Саченко, по окладу тринатцать алтын две деньги.
Савка Милченко Гриценко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Матвей Бубличенко, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Павел Ложечник, пашет волом, окладу две гривны.
Власко Микитин, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Вдова Адамиха с сыном Емелькою, пашет волом, окладу четыре гривны.
Вдова Иваниха трилещиха, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Кирила Федоров, пашет двемя волы, окладу полтина.
Роман Мартынов, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Демидов, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Семен Андреев Статниченко, пашет волом, окладу полтина.
Захарко Ермоленко, пашет волом, окладу полполтины.
Микифор Яцков Колесниченко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Иван Гарасимов, пашет волом окладу, десять алтын.
Аношка, пашет двемя волы, окладу полтина.
Иван Левченко, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Данило Пройдич, пашет волом, окладу полтина.
Семен Кирилов, пашет волом, окладу полтина.
Данило (…), окладу четыре гривны.
Федор Еременко, окладу дватцать алтын да брат ево.
Кушнер, окладу шесть алтын четыре деньги.
Иван Савченко, пашет волом, окладу две гривны.
Тимошка чюдновец, прасоль, окладу десять алтын.
Юрка Хантыцкой, пашет волом, окладу десять алтын.
Роман Никитин, бондарь, пашет двемя волы, окладу полтина.
Иван Хорощей, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Надточей, пашет волом, окладу две гривны.
Тимошка Елфимов, пашет двемя волы, окладу рубль.
Харко Якименко, пашет волом, окладу десять алтын.
Лаврентей Елфимов, пашет двемя волы, окладу полтина.
Кузьма Малафеев, бондарь, пашет двемя волы, окладу полтина.
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Стенька Анищенко, пашет четырьми волы да лошадью, окладу рубль.
Мишка Алещенко, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Федька Куценко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Оска Яковцов зять, пашет волом, окладу четыре гривны.
Леско Адаменко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Вдова Хилчиха Белиловчиха, пашет волом, окладу десять алтын.
Вдова Каленичка с сыном, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Степан (…) с братом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Созон Наумов, пашет волом, окладу полтина.
Оска Портянко, пашет волом, окладу десять алтын.
Дмитрейко, окладу шесть алтын четыре деньги.
Мартин Пинчюков зять, пашет волом, окладу десять алтын.
Вдова Якимиха с сыном Матюшкою, пашет тремя волы, окладу дватцать ал
тын.
Петрунка Книпленко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Шунка, кравец, окладу десять алтын.
Карп Филипьев, пашет двемя волы, окладу полтина.
Васько Евтюхов, пашет двемя волы, окладу дватцать шесть алтын четыре день
ги.
Иван Семенов, пашет волом, окладу десять алтын.
Семен Юрков зять, пашет волом одним, окладу десять алтын.
Карп Скидан, окладу полтина.
Грицко Токаренков, пашет двемя волы, окладу полтина.
Яско Горбач, окладу шесть алтын четыре деньги.
Грицко Приплавка, пашет волом, окладу две гривны.
Петрунька Максимов, пашет волом, окладу две гривны.
Ефрем Лычник, пашет волом, оклад четыре гривны.
Ефим Лягляй, окладу шесть алтын четыре деньги.
Кузьма Недбайленко, пашет волом, окладу две гривны.
Гавриш, мельник ратушной, окладу рубль.
Стецко Павленко, рыбак, окладу четыре гривны.
Клим, мелник ратушной, окладу рубль.
Грицко Сахненко, пашет четырми волы да двемя лошадьми, окладу рубль.
Кондрат Барсученко, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Андреенко, окладу десять алтын.
Савка Будниченко, пашет волом, окладу две гривны.
Федор Семенов, пашет двемя волы, окладу десять алтын.
Андрей Яценко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Яцко Шабельник, окладу три алтына две деньги.
Костюнька Коробочка, окладу четыре гривны.
Васька Томиленко, окладу две гривны.
Вдова Анопреиха, окладу три алтына две деньги.
Вдова Якимиха Капитаниха, окладу две гривны.
Вдова Савчиха, гончарка, окладу гривна.
Адам Кушнер, окладу полполтины.
Малыщ швец, окладу две гривны.
Казимир, окладу два алтына.
Процык Лавриненко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Федор Кушнеренко, окладу десять алтын.
Вдова Кiенка, окладу два алтына.
Федька Мерной, окладу два алтына.
Иван Бондарь, окладу три алтына две деньги.
Афонасeй с братом, окладу две гривны.
Казылис, Кабызского зять, пашет четырми волы, окладу рубль.
Иван Кравец, попа Струсково зять, окладу десять алтын.
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Каpней Котляр, окладу полтина.
Филон Bищикусенко, пашет волом, окладу шесть алтын четыре деньги.
Ковали
Федор Зять, цехмистр, окладу рубль.
Микифор Тимофеев, окладу тринатцать алтын.
Матвей Горбатой, окладу полтина.
Марка Жученко, пушкарь.
Василь Слесарь безрукой, пушкарь.
Андрей Коваленко, пушкарь.
Демид Ломаченко, пушкарь.
Левко Степанов, слесарь, пушкарь.
Александр Конвисар, пушкарь.
Мойсей Шираенко, пушкарь.
Коваль Васко Ломаченко, окладу дватцать алтын.
Федор, Будилов зять, три алтына две деньги.
Мокей старой, окладу две гривны.
Мирон Кондратьев, окладу две гривны.
Юрка Мокеев, окладу полтина.
Роман Семененко, окладу полтина.
Богдан Федоров Заяченко, окладу дватцать алтын.
Петрунька Коваль, окладу тринатцать алтын две деньги.
Васька Сабельник, окладу десять алтын.
Тимко Коваль, окладу дватцать алтын.
Грицко Шабельник, окладу дватцать алтын.
Иван Безпалчей, рубль окладу.
Павел Молимолник, окладу четыре гривны.
Тимошко Коваль, окладу дватцать алтын.
Васько Звонник, окладу полтина.
Мещаня ж нежинскіе
Андрей, Васечков зять, прасол, окладу рубль.
Яцко Дяченко, пашет волом, окладу полполтина.
Андрей, швец, окладу полполтины.
Кирик Игнатьев, швец, окладу десять алтын.
Миско, швец, окладу десять алтын.
Васька, швец, окладу две гривны.
Иван, прасол, Васечков зять, окладу полполтины.
Карней Клементьев, прасол, окладу полтина.
Тимошка, швец, окладу две гривны.
Данило Лихошва, окладу гривна.
Вдова Микифориха, окладу гривна.
Микита Коломеец, пашет четырми волами, окладу рубль.
Яско, ткач, окладу шесть алтын четыре деньги.
Федька, швец, окладу десять алтын.
Илюшка, швец, окладу полтина.
Иван Хмара, швец, окладу две гривны.
Павел Богданов, швец, окладу две гривны.
Федька Кравец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Леско, швец, окладу десять алтын.
Гаврило Ворожба, кушнер, окладу десять алтын.
Оска, ткач, окладу тринатцать алтын две деньги.
Стецка, прасол, окладу рубль.
Федор Петров, окладу десять алтын.
Андрей Портянченко, косоложник, окладу десять алтын.
Иван (…), прасол, окладу тринатцать алтын две деньги.
Иван Михайлов, коломыец, пашет четырьми волы, окладу рубль.
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Мазко Коломыец, пашет четырми волы, окладу рубль.
Петрунька, кушнер, окладу тринатцать алтын две деньги.
Семен Иванов Руденко, кушнер, окладу гривна.
Трошка Губской Хутормай, пашет двемя волы, окладу рубль.
Юрко, коломыец, пашет четырми волы, окладу рубль.
Кондрат Федоренко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Иван Курбанченко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Афонасей Курбанченко, пашет волом, окладу десять алтын.
Остап Пучька, прасол, окладу две гривны.
Матвей, резник, окладу полтина.
Павел Гомоляк, пашет двемя волы, окладу полтина.
Артем Крупик, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Иван Алференко, пашет шестью волы, окладу рубль.
Филон Гончар, окладу тринатцать алтын две деньги.
Ерема Демченко, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Маркo Шкурченко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Гаврил Слинко, купчик, пашет двемя волы, окладу рубль.
Федька Воробеенко, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Яцко Василенко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Семен, резник, окладу тринатцать алтын две деньги.
Корней Скрыпка, крадобит, окладу две гривны.
Степан Фёдоров, пашет четырми волами, окладу рубль.
Семен Кушнер, окладу рубль.
Сидор Семёнов Танденик, окладу четыре гривны.
Сахно Корнеев, фурман, окладу четыре гривны.
Ганка Анищенко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Лукьян Золотарь, окладу десять алтын.
Леско Колосок, окладу десять алтын.
Иван Степанов, коломыец, пашет четырми волы, окладу рубль.
Алешка, бондарь, окладу две гривны.
Демянко Савенко с братом, пашет тремя волы, окладу рубль.
Вдова Стаcиха, ткачиха, окладу гривна.
Иван комисар Загода, окладу десять алтын.
Илюшка Коробочка, окладу четыре гривны.
Семен Кривопуст, пашет двемя волы, окладу полтина.
Максим Коробочка, окладу тринатцать алтын две деньги.
Вдова Ильичиха, мельничка, у ней половина мельницы с Белявским на реке же
Остре под местом, а в ней два камени да ступник, окладу рубль.
Фома Скрыпной, окладу дватцать алтын.
Иван Васильев, окладу тринатцать алтын две деньги.
Василь Басaнец, пашет двемя волы, окладу десять алтын.
Данко Богданенко, швец, окладу гривна.
Лукьян Федьченко, окладу две гривны.
Афонас Хвертушенко, кушнер, окладу десять алтын.
Федька Подолянко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Сафон Бурдан, пашет двемя волы, окладу рубль.
Васько Мищенко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Ефим Телбухов зять, пашет двемя волы, окладу полтина.
Павленко Нагорного, окладу десять алтын.
Леско Баршашенко, пашет двемя волы, окладу чатыре гривны.
Васька Пивоваров зять, пашет волом, окладу четыре гривны.
Василь Ященко, окладу два алтына.
Корнилій Колченко, окладу две гривны.
Емельян Бурбан, пашет двемя волы, окладу полтина.
Семен Коломыец, окладу дватцать алтын.
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Антон Процыщин Куценко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Остаф Шестаченко, окладу две гривны.
Иван Шутченко, пашет волом, окладу две гривны.
Яцко Федюченко, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Василей Еремин, пашет волом, окладу две гривны.
Павел Петренко, окладу гривна.
Микита Антонов, окладу гривна.
Яким Василенко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Микифор Ильин, пашет двемя волы, окладу десять алтын.
Степан Каплоух, пашет четырми волы, окладу полтина.
Иваниха Маскалиха с сыном, пашет тремя волы, окладу полтина.
Роман Павлов, пашет тремя волы, окладу дватцать алтын.
Федор Харченко, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Мойсей Руденко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Васька Данилов, пашет четырми волы, окладу рубль.
Панко Иванишин, пашет волом, окладу десять алтын.
Гаврило Цегенко, окладу две гривны.
Яцко Коломыец, пашет четырми волы, окладу рубль.
Микита Ратченко, окладу дватцать алтын.
Вдова Борщиха, окладу десять алтын.
Федька Борщенко, окладу полтина.
Семен Шишенко, пашет волом, окладу полтина.
Кондрат Яценко, пашет волом, окладу две гривны.
Демко Коратченко, пашет волом, окладу две гривны.
Федька Кочан, убогій, окладу гривна.
Минка Бабин, зять, пашет волом, окладу десять алтын.
Назар Киптанко, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Могилевец, прасол, окладу дватцать алтын.
Леско Кочержинец, окладу гривна.
Яцко, Костырчишин зять, окладу тринатцать алтын две деньги.
Тарас Скрыпка, окладу десять алтын.
Трофим, калачник, окладу десять алтын.
Иван Гончар, пашет волом, окладу десять алтын.
Мартын Кравец, окладу дватцать алтын.
Степан Сальник, окладу десять алтын.
Остап Максимов, пашет волом, окладу две гривны.
Миско Сергеенко, пашет волом, окладу полтина.
Гарасим Солодовник, окладу две гривны.
Иван Калачник Мазур, окладу гривна,
Клим Замула с Черниховки, пашет волом, окладу дватцать алтын.
Матюша Вовковской, кушнер, окладу дватцать алтын.
Іевко Иванов Могилевец, окладу две гривны.
Юрко Бондарь, окладу шесть алтын четыре деньги.
Андрей Ситник, окладу две гривны.
Федька Мищенко, окладу десять алтын.
Микита Тесла, окладу две гривны.
Ермола Можарин, окладу гривна.
Афонас Дмитреев, пашет волом, окладу четыре гривны.
Степан, Кудрин зять, пашет волом, окладу две гривны.
Андрей Толстопят, пашет волом, окладу четыре гривны.
Харка Рудой, окладу полтина.
Вдова Ульянка, шинкарка, окладу полтина.
Елфим Старченко, окладу две гривны.
Нестер Кушнер, окладу дватцать алтын.
Иван Колачник, окладу дватцать алтын.
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Емелька Токаренко, пашет тремя волы, окладу дватцать алтын.
Гришка, ткач, окладу две гривны.
Иван Безпалчей, калачник, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Матвей Могилевец, окладу две гривны.
Сахно Петров, шинкарь, окладу рубль, пашет двемя волы.
Лаврин Холодной, шинкарь, окладу рубль.
Демьян Лита, прасол, окладу две гривны.
Игнат могилевец, прасол, окладу две гривны.
Михайло Горбачь Крупяник, окладу три алтына две деньги.
Марко Крамор Капустенко, пашет шестью волы, окладу рубль.
Степан Горкавой, окладу четыре гривны.
Вдова Иваниха Долгая, окладу четыре гривны.
Иван Пархомов, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Алексей Катитаненко, прасол, окладу две гривны.
Гришка Горбатой, окладу две гривны.
Михайло Решутченко, пашет двемя волы, окладу рубль.
Омелко Орученской, пашет двемя волы, окладу рубль.
Остап Кривошея, пашет двемя волы, окладу рубль.
Микита Костянтинов, окладу две гривны.
Федор Требiйной, пашет двемя волы, окладу рубль.
Мелешка могилевец, кравец, окладу десять алтын.
Макар Девицкой, окладу полтина.
Мойсей Рудченко, ползолотого гривна.
Грицко Роговый, гривна.
Карп Литвин, стольник, окладу гривна.
Иван Рябко, прасол, окладу две гривны.
Клим Солодовниченко, калачник, окладу десять алтын.
Проц, клинник, окладу две гривны.
Корней Литвин, пашет четырми волы, окладу рубль.
Сукачь Степан, швец, окладу две гривны.
Левка десятник, окладу десять алтын.
Федор Нестеров, крупничь, окладу гривна.
Павел Колачник с Девицы, окладу две гривны.
Ерема Замориборщенко, пашет волом, окладу дватцать алтын.
Савка, гончар, окладу десять алтын.
Зинко Краморчик, окладу полтина.
Иван Поломаренко, окладу две гривны.
Працык Залюденко, пашет волом, окладу рубль.
Леско Рубаник, окладу дватцать алтын.
Иван Куриленко, пашет двемя волы, окладу рубль.
Матвей Гаврилов, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Данило Гаврилов, пашет тремя волы, окладу дватцать алтын.
Сидор Онощенко, шинкарь, окладу рубль.
Марко Безрутченко, солодовник,окладу дватцать алтын.
Яков, пивовар, окладу две гривны.
Яцко Яковлев, окладу две гривны.
Тишка Пшеничненко, окладу четыре алтына.
Васько Карпоносой, окладу две гривны.
Мельник Талалаевской, у него мельница на речьке Кропивной в селе Талалаев
це, а в ней один камень, окладу полтина.
Афонас Коробочка, окладу десять алтын.
Иван Грищенко, швец, окладу две гривны.
Процык Гавриленко, кушнер, окладу десять алтын.
Андрей Гаркавой, окладу десять алтын.
Васько Варбовецкой, окладу гривна.
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Самойло Афоненко, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Степан резник Шелашенко, пашет четырьми волы, окладу рубль.
Андрей Бондарь, окладу две гривны.
Кирило Наттачей, пашет волом, окладу две гривны.
Терешка, пашет волом, окладу две гривны.
Грицко Лукьянов, пашет волом, окладу две гривны.
Микифор Лукьянов, пашет однем волом, окладу две гривны.
Павел Пшеничной, пашет волом, окладу полтина.
Лукьян Синченко, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Самойла Сахвоненко, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Гапон Марчюк, пашет шестью волы, окладу рубль.
Вдова Лащиха, пашет двемя волы, окладу полтина.
Нестер, пашет тремя волы, окладу полтина.
Иван Горбатой, окладу десять алтын.
Карп, окладу десять алтын.
Грицко Коломыец, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Дацко, пашет волом, окладу две гривны.
Кондрат Чекаленко, пашет волом, окладу две гривны.
Гаврило Чекаленко, окладу гривна.
Саченко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Харко Чюдновей, пашет волом, окладу две гривны.
Евсей Стадниченко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Кирило Дмитренко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Иван Захориборщенко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Андрей Литвин, пашет волом, окладу две гривны.
Дмитрей Забориборщенко, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Яцко Коломыец, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Степан Барсук, пашет волом, окладу две гривны.
Дмитрей Коломыец, пашет тремя волы, окладу полтина.
Яков Пивовар, окладу две гривны.
Яцко Яковлев, окладу две гривны.
Тишко Пшеничненко, окладу четыре алтына.
Васко Карпоносой, окладу две гривны.
Мельник Талалаевской, у него мельница на реке Крапивной в селе Талалаевце,
а в ней один камень, окладу полтина.
Афонас Коробочька, окладу десять алтын.
Иван Грищенко, швец, окладу две гривны.
Процка Гавриленко, кушнер, окладу десять алтын.
Андрей Гаркавой, окладу десять алтын.
Васько Варбовецкой, окладу гривна.
Семен Литвин, ползолотого гривна.
Яско Солодовник, окладу две гривны.
Иван Губской, окладу две гривны.
Семен Дердитчин зять, окладу десять алтын.
Мокей Яцына, окладу две гривны.
Фома Калачник, окладу гривна.
Давыд Севериненко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Мартын Пузененко, окладу две гривны.
Остап Моценко, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Бойко, пашет тремя волы, окладу полтина.
Евстрат Литвин, пашет волом, окладу десять алтын.
Андрей Ященко, швец, окладу две гривны.
Игнат Сухобокой, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Оська Тищенко, пашет четырми волы, окладу дватцать алтын.
Федор Тимофеев, пашет четырми волы, окладу рубль.
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Федор Грищенко, пашет волами четырми, окладу рубль.
Михайло Луцысков, зять, пашет четырми волы, окладу рубль.
Гаврило Толочко, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Иван Гриненко, пашет четырми волы, окладу восемь гривен.
Яцко Василенко, пашет двемя волы, окладу десять алтын.
Пантелей Кирилов, пашет волом, окладу две гривны.
Федька Лита, окладу гривна.
Максим Шерейко, окладу гривна.
Лаврин Слуцкой, окладу полтина.
Павло Аксененко, пашет четырми волами, окладу рубль.
Степан Щербинин, зять, окладу десять алтын.
Рацко Верхолаб, пашет четырми волы, окладу рубль.
Еремко Севериненко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Иван Васильев, коломыец, окладу рубль или две (…).
Семен Шалях, окладу четыре гривны.
Харко Петренко, окладу две гривны.
Иван Свириденко, окладу десять алтын.
Корней Гриненко, окладу четыре алтына.
Иван Шалудивой, окладу десять алтын.
Кирило Лушко, пашет тремя волы, окладу дватцать алтын.
Грицко Синицкой, швец, окладу две гривны.
Самойло Скримида, окладу десять алтын.
Семен, швец, окладу десять алтын.
Иван Лысой, пашет волом, окладу полтина.
Карп Скрыпка, окладу две гривны.
Самойла, ткач, окладу десять алтын.
Хавка Борисов, пашет пятью волы, окладу рубль.
Илюшка Шаповал, окладу гривна.
Василь Гриценко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Данило Козырев брат, окладу десять алтын.
Иван Козырь, пашет четырми волы, окладу рубль.
Каменской, окладу четыре алтына.
Ефим Сосцетачев, окладу две гривны.
Микулай Шмыпка, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Иван Долбня, окладу четыре алтына.
Кондрат Остратов, зять, окладу две гривны.
Луцык Прокофьев, окладу две гривны.
Васька Андреев, окладу десять алтын.
Андрей Бондарь, окладу две гривны.
Карп Кудришин, зять, пашет двемя волы, окладу полтина.
Яско Алейник, окладу десять алтын.
Стецко Дудка, пашет двемя волы, окладу полтина.
Гаврило Гончар, окладу десять алтын.
Алексей Васильев с зятем, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две
деньги.
Самойло Клопот, окладу десять алтын.
Гаврило Черненко, окладу четыре алтына.
Кондрат Кошеленко, окладу две гривны.
Афонас Елфимов, окладу четыре алтына.
Иван, Воротного зять, окладу четыре алтына.
Остап Литвин, окладу десять алтын.
Иван Стетченко, окладу четыре алтына.
Нестер Андросенко, пашет волом, окладу две гривны.
Мартын Коржик, окладу десять алтын.
Микита Коробочка, окладу десять алтын.
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Гришка Остапенко, окладу две гривны.
Каленик, швец, окладу десять алтын.
Ермола Проценко, окладу две гривны.
Григорей Коломыец, пашет четырми волы, окладу рубль.
Павло Гумен, окладу гривна.
Михно Коломыец, пашет четырми волы, окладу рубль.
Петрунка, швец, окладу десять алтын.
Яков Скрыпка, окладу две гривны.
Яков Снепченко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Иван Гриненко, окладу десять алтын.
Михайло Безкоровайной, окладу десять алтын.
Гришка Конюченко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Оска Романов, окладу рубль.
Гарасим Кудренко, окладу рубль, пашет двемя волы.
Вдова Настка Русакова, невестка, окладу две гривны.
Савка Коробочка, окладу две гривны.
Лукаш Скрыпка, окладу две гривны.
Мацко Гриценко, пашет тремя волы, окладу дватцать шесть алтын четыре деньги.
Иван Стелмах, окладу две гривны.
Васько Козырев, зять, пашет двемя волы, окладу рубль.
Микифор Петров, окладу четыре алтына.
Александр, цыган, окладу рубль.
Яким Кожник, окладу две гривны.
Грицко Литвин, окладу десять алтын.
Ярош Скипачь, окладу десять алтын.
Петрунька Коробочка, окладу десять алтын.
Іевко Лысый, окладу четыре алтына.
Михайло Остапов, прасол, окладу рубль.
Ерош Коптенко, окладу десять алтын.
Федор Литвин, окладу десять алтын.
Сидор Кузмин, окладу две гривны.
Иван Скаченко, окладу десять алтын.
Фалей Жуков, окладу десять алтын.
Евфим Озаренков, зять, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Павел Скрыпка, окладу две гривны.
Антон Кривоносенко, окладу десять алтын.
Семен Савенко, окладу десять алтын.
Степан Павлов, швец, окладу десять алтын.
Лукьян Федоров, окладу четыре алтына.
Пашко Луценко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Грицко Медведенко, окладу десять алтын.
Васька Авдеенко, швец, окладу десять алтын.
Филька Иванов, швец, окладу полтина.
Михайло Иванов, окладу гривна.
Семен Каховричин, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Кирила Грищенко, окладу десять алтын.
Корней Шаповал, окладу две гривны.
Яцко Хазоренко, окладу четыре алтына.
Влас Лещенко, ткач, окладу две гривны.
Осташко, швец, окладу четыре гривны.
Грицко Коробочка, окладу десять алтын.
Сахно Перелечай, окладу две гривны.
Антон, прасол, окладу дватцать алтын.
Данило Тисля, окладу десять алтын.
Иван Коломыец, окладу рубль.
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Роман Грищенко, окладу десять алтын.
Лукаш Абрамов, зять, пашет четырми волы, окладу рубль.
Гришко Плащенко, окладу десять алтын.
Гришко, швец, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Ерема Синьченко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Семен Катричь, окладу десять алтын.
Процык Сергеев, швец, окладу две гривны.
Стас Лысой, прасол, пашет двемя волы, окладу рубль.
Данило Михайлов, швец, окладу десять алтын.
Каленик Лаврененко, швец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Макар Москаленко, окладу две гривны.
Яцко Филонов, швец, окладу тринатцать алтын две деньги.
Иван Громовой, пашет волом. окладу полтина.
Петро Швец, окладу десять алтын.
Илюшка Коробочка, окладу десять алтын.
Харко Денисенко, окладу десять алтын.
Демид Гавриленко, калачник, окладу две гривны.
Мартын Кирша, прасол, окладу полтина.
Мирон Тимошенко, окладу две гривны.
Филип Лаврентьев, окладу тринатцать алтын две деньги.
Васька Шелудченко, пашет двемя волы да лошадью, окладу рубль.
Павел Иванов Избенка, окладу десять алтын.
Захарка, ткач, пашет волом, окладу десять алтын.
Савка Будниченко, окладу две гривны.
Гришай Коломыец, окладу рубль.
Ефрем Олениченко, окладу две гривны.
Остап Сапожник, окладу десять алтын.
Логвин Белогубенко, пашет волом, окладу рубль.
Оська, швец, окладу десять алтын.
Иван Зубченко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Савка, швец, окладу десять алтын.
Кондрат, швец, окладу десять алтын.
Леско Плакса, пашет двемя волы, окладу рубль.
Иван Солодовник, окладу две гривны.
Петрунька Бобрицкой, окладу две гривны.
Мойсей, швец, окладу десять алтын.
Тимошко Кошик, окладу две гривны.
Степан Алексеев, окладу две гривны.
Семен, прасол, Куликов зять, окладу дватцать алтын.
Петрунька Кривонос, окладу десять алтын.
Лаврентий Литвин, окладу две гривны.
Кондрат, швец, окладу четыре гривны.
Петро Кондратенко, пашет двемя волы да лошадью, окладу рубль.
Овсей Бороненко, окладу две гривны.
Яцко, Косинского брат, пашет четырми волы, окладу рубль.
Дмитрий, швец, окладу две гривны.
Яким Котляр, окладу десять алтын.
Мойсей Федоров, окладу десять алтын.
Мазко Мельничин зять, окладу две гривны.
Яков Головаченко, окладу десять алтын.
Яков Петров, пашет двемя волы да лошадью, окладу рубль.
Яцко Пилаченко, котляр, окладу десять алтын.
Яцко Лавреченко, пашет волом, окладу полтина.
Макар Обраменко, пашет волом, окладу две гривны.
Крат Прасол, окладу десять алтын.
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Лукьян Максимов, окладу десять алтын.
Федько Кощенко, швец, пашет двемя волы, окладу полтина.
Корней Ерченко, окладу четыре алтына.
Иван Москаль, пашет четырьми волы, окладу рубль.
Юрко Михайлов, пашет двемя волы, окладу полтина.
Федька Корнеенка, пашет волы тремя, окладу рубль.
Леско Кравчишин, мужик, пашет четырьми волы, окладу рубль.
Петро Занчук, пашет двемя волы, окладу полтина.
Василь, пашет двемя волы, окладу десять алтын.
Васька Губаренко, окладу две гривны.
Лукьян Луненко, окладу десять алтын.
Ерема Федоренко, окладу две гривны.
Федька Микитин, пашет двемя волы, окладу полтина.
Иван Десятник, окладу две гривны.
Степан Ващенок, окладу десять алтын.
Васька Дудочька, пашет двемя волы, окладу полтина.
Игнат Еремеев, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Филип Капленко, окладу десять алтын.
Яков Литвиненко, пашет волом, окладу полтина.
Конон Максимов, пашет двемя волы, окладу четыре гривны.
Яким Авдеенко, окладу десять алтын.
Мартын Клименко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Васько Ященко, пашет четырми волы, окладу рубль.
Минка Филонов, пашет тремя волы, окладу рубль.
Марко Яценко, окладу две гривны.
Яцко Федоренко, пашет двемя волы, окладу рубль.
Степан Симоненко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Савка Тимченко, пашет двемя волы, окладу полтина.
Кондрат Тесля, окладу десять алтын.
Гришка Горкушенко, окладу четыре гривны.
Ефемка Васильев, пашет двемя волы, окладу полтина.
Иван Пархомов, пашет двемя волы да лошадью, окладу дватцать алтын.
Василь Раченко, окладу две гривны.
Тарас Перервенко, пашет двемя волы, окладу рубль.
Петрунька Сидоров, пашет четырмя волы, окладу рубль.
Федор Винник, окладу десять алтын.
Иван Жученка, пашет двемя волы, окладу полтина.
Тимош Павленко, окладу десять алтын.
Данило Еремеев, окладу десять алтын.
Яско Лаврентьев, окладу десять алтын.
Терешко Павленко, окладу десять алтын.
Федор Кравчишин зять, окладу десять алтын.
Роман Ващенко, окладу четыре алтына.
Данило Кириченко, пашет волами четырми, окладу рубль.
Иван Романов, пашет двемя волы да лошадью, окладу рубль.
Яско Гончар, окладу дватцать алтын.
Корней Еременко, окладу две гривны.
Абрам старый, окладу две гривны.
Грицко Озирской зять, пашет двемя волы, окладу рубль.
Федор Гоженко, окладу полтина.
Вдова Огириха, окладу четыре гривны.
Гавраш Коломыец, окладу рубль.
Грицко Фоменко, окладу десять алтын.
Онофрей Литвин, окладу десять алтын.
Ефим Мануйлов, окладу две гривны.
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Степан Литвин, окладу десять алтын.
Иван Федоров, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Васька Федоров, пашет двемя волы, окладу полтина.
Гордей Андреев, прасол, окладу полтина.
Антон Канюченко, окладу две гривны.
Леско, коломыец, пашет шестью волы, окладу рубль.
Грицко Шелудченко, окладу десять алтын.
Иван Плакса, пашет двемя волы, окладу тринатцать алтын две деньги.
Андрей Калачник, окладу две гривны.
Девичаня мещаня
Корней Дмитреев, пашет двемя волы, окладу рубль.
Грицко Грущенко, пашет двемя волы, окладу рубль.
Васько Ермоленко, окладу гривна.
Иван Максимов, пашет двемя волы, окладу рубль.
Гаврило Туник, пашет волом, окладу дватцать алтын.
Петрунка Ромашенко, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Сидор Марченко, пашет волом, окладу тринатцать алтын две деньги.
Павел Кузмин зять, пашет волом, окладу полтина.
Федор Волкогоненко, пашет волом, окладу полтина.
Микита Илюшенко, пашет волом, окладу четыре гривны.
Вдова Лесиха Ивановская, окладу две гривны.
Федько Череченко, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Степан, оклад две гривны.
Влас Виссало, пашет двемя волы, окладу рубль.
Вдова Онищиха, пашет волом, окладу две гривны.
Мартын Стеценко, пашет волом, окладу десять алтын.
Микита, пашет волом, окладу десять алтын.
Михайло Сохненко, пашет волом, окладу десять алтын.
Силка Мокеенка, окладу две гривны.
Грицко Езусенко, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Тарас Трушик, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Кирила Волынец, пашет волом, окладу десять алтын.
Васько Саценко, окладу две гривны.
Матвей Барыценко, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Павло Ващенко, пашет волом, окладу десять алтын.
Иваш Коломыец, пашет двемя волы, окладу дватцать алтын.
Иван Коломыец, пашет тремя волы, окладу дватцать шесть алтын четыре деньги.
Демко Андреенко, пашет волом, окладу десять алтын.
Гринка, окладу две гривны.
Филип Ещенко, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Масловской, окладу две гривны.
Андрей Васильев, пашет волом, окладу дватцать алтын.
Гаврило Грищенко, окладу две гривны.
Миско Федоренко, пашет волом окладу полтина.
Демид, окладу две гривны.
Васченко Бочар, пашет волом, окладу десять алтын.
Андрей Гриценко, пашет волом, окладу десять алтын.
Филип, пашет волом, окладу десять алтын.
Шкребиля, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Боринко, пашет волом, окладу десять алтын.
Процык Даниленко, окладу две гривны.
Данило, пашет волом, окладу десять алтын.
Иван Ермашенко, окладу две гривны.
Янко, пашет волом, окладу десять алтын.
Литвиненко, пашет волом, окладу десять алтын.
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Марко Максимов, пашет волом, окладу десять алтын.
И всего города Нежина мещан и с Девиченскими и с осмью человеки пушкаря
ми шестьсот девяносто семь человек, опричь войта, и бурмистров, и райцов, и
лавников.
А в пашне у них, мещан, которые пашут, шестьсот семь волов да семь лошадей.
Денежного окладу с них, мещан и с Девиченскими, опричь войта, и бурмист
ров, и райцов, и лавников, и осми человек пушкарей ратушных, триста рублев
одинатцать алтын и с воловым окладом.
А те им денежные доходы, которыми они сами меж себя обложились, платить
им, мещанoм, в Нежине ж городе на срок на Покров Пресвятые Богородицы, сто
семьдесят пятого году.
Да с них же, Нежинских мещан, которые пашут волами и лошeдьми, довелось
взять против наказу хлеба с волов и с лошадей триста десять осмачек с полуос
мачкою ржи и овса пополам и тех оне мещан войт и бурмистры с товарыщи хлеб
ным окладом с волов и с лошадей не обложили, что де с них, мещан, и преж сего
побор бывал один денежной, а хлебного де побору с Нежина города не бывало
изстари и ныне де у них о том хлебном окладе в рoзговоре на Москве с боярином
с Петром Михайловичем Салтыковым повести им небывалож, что с них, Нежин
ских мещан, хлеб имать, а хлебной де оклад и от плугов плата была с поселян и
Нежинской войт Александр Цурковской и бурмистры с товарыщи в том хлебе и
скаску; дали за своими руками, что де с них, мещан, преж сего хлебного побору
небывало, а будет Великiй Государь укажет де с них, мещан города Нежина, тот
хлебный оклад имaть с волов и с лошадей, и мы де мещан Ево Великого Государя
указу не противны, что де он, Великiй Государь, укажет про тот хлеб. А нежинской
войт Александр Цурковской да бурмистр Дмитрей Кужчичь, и райцы, и лавники
десять человек, которые при ратуши и пушкарей восмь человек по указу Великого
Государя и по жалованным грамотам, каковы им даны изза приказу Малыя рос
сіи и по прежним привилiям денежным окладом сами меж себя войт с товарыщи
не обложились, что он по указу Великого Государя и по тем жалованным грамотам
о то всяких податей увольнены.
А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стоила и про
бортные угодья и про пасеки и про рудни и про перевозы в росписи своей написа
ли, что де у них в Нежине городе нет, а про ярманки написали, в Нежине де городе
бывают в году трижды: ярманка на Троицын день, а другая на Покров Пресвятые
Богородицы, да зимою на всеедной неделе.
А что в наказе Великого Государя написан город Девица Волоцкова и те
мещане города Девицы Волоцковой от раззоренья живут ныне все в городе Нежи
не на посаде, а где преж всего был город Девица Волоцкова, и ныне то место от
раззоренія пусто, жильцов никого нет, а те мещане Девиченскіе писались с Не
жинскими мещаны и обложились с ними вместе, а писаны оне в сих же книгах на
последи. А к сим книгам Нежинск. Бурмистр Дмитрей Кужчичь, войт Александр
Цурковской, бурмистр Еремей (…), райца Назар Костантинов, и вместо райцов и
лавников по их веленью руку приложил.
Нежинского уезду села Смоляжи крестьяне.
Окладчики
Войт окладчик Леско Андреев.
Крестьянин Федор Зюзин зять, а пашут они войт волом, а Федор волом да
лошадью.
Крестьяне ж
Андрей Боженко, пашет волом да лошeдью.
Алексей Петров, пашет волом.
Андрей Стасенко, пашет лошeдью.
Петр Житник, пашет лошeдью.
Юрей Житник, пашет лошeдью.
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Лазарь Иванов, пашет лошeдью.
Филип Абрамов, пашет волом.
Федор Гаврилов, пашет лошедью.
Василей Павлов, пашет лошедьми да волом.
Степан Гусак, пашет волом.
Ефим Гаврилов, пашет лошедью.
Іивко Боженко, пашет лошадью.
Петр Бут, пашет волом.
Роман Иванов, пашет волом.
Роман Петров сын Замков, пашет волом.
Василей Карпов, пашет лошадью.
Иван Прокофьев, пашет двемя волы да лошедью.
Мартин Ананьин, пашет волом да лошадью.
Осташко Доробля, пашет волом.
Матвей Данилов, пашет волом.
Гаврило Мозол, пашет волом.
Грицко Рудый, пашет лошедью.
Филька Ефимов, пашет волом да лошедью.
Иван Руденко, пашет волом.
Игнашко Рыжишин зять, пашет волом.
Левка Тарасов, пашет двемя волы да лошедью.
Захарко Залотный, пашет волом да лошедью.
Алешка Яковлев, пашет волом.
Микишка Федоров, пашет волом.
Грицко Лесков, пашет лошедью.
Ефимко Петров, пашет лошедью.
Данилко Царенко, пашет волом.
Грицко Кладченко, пашет лошедью.
Фирсунка Коваль, пашет лошедью.
Васька Войтченко, пашет волом.
Лукьян Бороненко, пашет волом да лошедью.
Всего в селе Смолюже тритцать восмь человек крестьян, а в пашне у них дват
цать семь волов да дватцать две лошеди, денежного с них оброку с волов и с лоше
дей восмь рублев дватцать девять алтын с деньгою да хлеба с тех же волов и с
лошедей тритцать пять осмачек с полуосмачкою на год, ржи и овса пополам.
Того ж села бобыли
Яцко Боженко.
Вясько Бобыль рябой.
Алешка Цебрик.
Сидорка Шулинда.
Самошка Тотченко
Стенка Заpков.
Пашка Рыжишин зять.
Всего бобылей 7 человек, денежного окладу с них по пяти алтын с человека. И
всего села Смоляжи с крестьян, и с волов, и с лошeдей, и с бобылей денежного
окладу с них по 5 алтын с человека.
И всего села Смоляжи с крестьян, с волов, и с лошедей, и с бобылей денежного
окладу 9 рублев 30 алтын 5 денег.
Села Евлашевки крестьяне
Войт Галата, пашет двемя волы да двемя лошeдьми.
Назар Пугачь, пашет двемя волы да лошeдью.
Чижак, пашет двемя волы да лошeдью.
Бондарь, пашет двемя волы да лошeдью.
Фомка, пашет волом.
Косьянко, пашет волом.
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Аниска Галатка, пашет волом да лошeдью.
Васька, пашет волом да лошeдью.
Мазыны, пашут четырми волами да четырми лошeдьми.
Валтошиха, пашет двемя волы.
Иван Сердитко, пашет лошeдью.
Козорез, пашет волом.
Поесиха, пашет волом.
Федька Бондарь, пашет волом.
Лукашка, пашет двемя волы да лошeдью.
Петро Валко, пашет лошeдью.
Дейнек, пашет двемя волы.
Петрунька, пашет двемя волы.
Ивашко Емченко, пашет волом да лошeдью.
Добрик, пашет четырми волами.
Фомка Ефремов, пашет лошeдью.
Гордей, пашет волом да лошeдью.
Бездник, пашет волом.
Атрошко, пашет волом.
Стaско, пашет волом.
Назар Косенко, пашет двемя волы.
Игнатко Шейка, пашет двемя волы.
Яцко Голяк.
Павел Горкавой.
Всего в селе Евлашовки дватцать семь человек крестьян да два человека бобы
лей, а в пашне у них крестьян сорок волов да семьнатцать лошедей, денежного
оброку с них крестьян, с волов и с лошeдей девять рублев восмь алтын две денги
да с бобылей с дву человек по пяти алтын с человека да хлеба с тех же волов и с
лошeдей тритцать семь осмачек ржи и овса по полам, на год. К сим книгам города
Нежина церкви Богоявленiя Господня Cвященник Степан вместо села Смоляжи
да села Евлашовки крестьян по прошенію их руку приложил.
Села Вересоцкого крестьяне
Войт Харка Матвеев, пашет лошадью.
Яцко Стебровской, пашет двемя волы.
Кузька Сидоренко, пашет двемя волы.
Ярошка Кулитка, пашет волом.
Яцко Грицко, пашет волом.
Савка Карашученко, пашет волом.
Іевко Скалозубенко, пашет двемя волы.
Пашка Еремков зять, пашет волом.
Елфимко Ращенко, пашет волом.
Лавринко Мурашков, пашет волом.
Еско Проценко, пашет волом.
Илюшка Кондратенко, пашет двемя волы.
Ивашко Придатенко, пашет волом.
Петрунька Бондарь, пашет волом.
Пашка Доскачев зять, пашет волом.
Андрюшка Рабуха, пашет волом.
Ивашко Рудый, пашет волом.
Власко Быковченко, пашет двемя волы.
Афонька Прихожей, пашет двемя волы.
Захарко Дехтярь, пашет волом да лошедью.
Кондрашка Прихожей, пашет лошeдью.
Мартинко Василенко, пашет лошeдью.
Всего в селе Вересоцком дватцать два человека крестьян, а в пашне у них дват
цать пять волов да четыре лошeди, денежного оброку с них, крестьян, с волов и с
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лошeдей четыре рубли три алтына с деньгою. Да хлеба с тех же волов и с лошeдей
шеснатцать осмачек с полуосмачкою на год, ржи и овса по полам.
Того ж села бобыли
Кондрашка Витейченко.
Абрамко Конашенко.
Афонька Витейченко.
Сахно Кашель.
Мосейко Винник.
Ивашко Деревянчишин зять.
Ромашко Овсеенко.
Пашка Наливайко.
Ивашко Ращик.
Леско Рудый.
Всего в том же селе бобылей десять человек, денежного окладу с них по пяти
алтын с человека.
И всего села Вересоцкaго с крестьян, с волов и с лошадей и с бобылей с десяти
человек денежного окладу пять рублев девятнатцать алтын пять денег.
Села Пашковки крестьяне
Савка Млодов, пашет лошeдью.
Леско Григорьев, пашет лошeдью.
Савка Замуленко, пашет лошeдью.
Ивашка Струченко, пашет лошeдью.
Якимко Игнатьев, пашет лошeдью.
Гурка Захожей, пашет волом.
Грицко Остапенко, пашет волом.
Петрунько Остапенко, пашет лошедью.
Аношка Фоминчишин зять, пашет волом.
Филька Коломыец, пашет лошeдью.
Того же села бобыль Аниско Фомин.
Деревни Куриловки крестьяне
Войт Данило Васильев, пашет двемя волы да лошeдью.
Андрюшка Нагорной, пашет четырми волы да лошeдью.
Демко Саченко, пашет двемя волы.
Ганка Штиль, пашет четырми волы да лошeдью.
Лавринко Саченко, пашет двемя волы.
Федька Баклага, пашет волом.
Бенко Скрыпка, пашет волом.
Грицко Иванов Неводничего, пашет лошeдью.
Еремка Власов, пашет тремя волы да лошeдью.
Стенка Лаврентьев, пашет тремя волы да двемя лошeдьми.
Микитка Романов, пашет двемя волы.
Федька Луценко, пашет волом да лошeдью.
Села Комаровки крестьяне
Войт Евтифей Ермошенко, пашет двемя волы да лошeдью.
Еска Юрченко, пашет двемя волы да лошeдью.
Семен Лавриченко, пашет волом.
Роман Левченко, пашет волом.
Филька Молченко, пашет волом.
Агейка Прокофьев, пашет волом.
Ивашко Пащенко, пашет волом.
Грицко Еременко, пашет лошeдью.
Тишка Клименко, пашет волом.
Федор Траценко, пашет волом.
Федька Тертичник, пашет волом.
Якимк Верин, пашет волом.
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Емелька Тищенко, пашет волом да лошeдью.
Кирюшка Сеpиков зять, пашет двемя волы да лошeдью.
Семен Семёнов, пашет волом.
Влас Тищенко, пашет волом да лошeдью.
Мартынко Иванов, пашет волом.
Семен Макаренко, пашет волом.
Демка Данилченко, пашет двемя волы да двемя лошeдьми.
Андрюшка Кондратьев, пашет лошeдью.
Сидорка Павлов, пашет лошeдью.
Мартынка Будниченко, пашет волом.
Емелька Петров, пашет волом.
Янка Петров зять, пашет лошeдью.
Кондрапко Гриценко, пашет волом да лошeдью.
Левка Петров брат, пашет волом да лошeдью.
Грицко Задирко, пашет волом да лошeдью.
Фомка Андреев, пашет двемя волами да лошедью.
Назарка Вакуленко, пашет волом.
Митька Фатеев, пашет волом да лошeдью.
Данилко Левченко, пашет волом.
Петрунка Матвеев, пашет волом.
Пронка Гриценко, пашет двемя волы да лошeдью.
Якимко Старый, пашет волом.
Симонко Гапонов, пашет двемя волы да лошeдью.
Пашка Фоменко, пашет лошeдью.
Данилко Степанов, пашет волом.
Федька Анищенко, пашет волом да лошeдью.
Миско Антоненко, пашет волом.
Пашка Алексеев, пашет двемя волы да лошeдью.
Ефим Филоненко, пашет лошeдью.
Матюшка Гриценко, пашет лошeдью.
Ивашка Гриценко, пашет волом да лошeдью.
Яцко Iспел, пашет волом да лошeдью.
Андрюшка Ермошенко, пашет волом.
Паршка Федоров, пашет волом.
Дениско Прихожей, пашет волом.
Стенка Зенченко, пашет волом.
Самошка Лобода, пашет волом.
Алешка Шевлюга, пашет волом.
Ромка Лапотчишин зять, пашет двемя волы.
Ивашко Демченко, пашет волом.
Степка Плеваченко, пашет волом.
Потапко Горбаченко, пашет волом.
Сенка Снегчишин зять, пашет волом.
Федька Шихенко, пашет двемя волы да лошeдью.
Ивашко Иванов, пашет двемя волы да лошeдью.
Семенка Павленко, пашет волом.
Ефимко Ильяшенко, пашет лошeдью.
Артюшка Тимофеев, пашет лошeдью.
Того ж села бобыли
Лавринко Горбач.
Матюшка Кравец.
Леско Филин зять.
Васька Сулименка.
Васька Жигченко.
Кирюшка Литвин.
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Кондрашка Очкас.
Села Ильинец крестьяне
Ивашка Водопьян, пашет волом да лошeдью.
Микишка Чученко, пашет волом да лошeдью.
Симанко Сидоренко, пашет волом да лошeдью.
Стенка Васильев, пашет волом.
Ефимка Глушенко, пашет волом да лошeдью.
Левка Палуенка, пашет волом да лошадью.
Васька Кондратьев, пашет волом.
Самошка Денисов, пашет волом.
Яцко Петренко, пашет волом да лошeдью.
Игнашко Литвин, пашет волом.
Семенка Луговец, пашет волом.
Антюшка, резник, пашет волом.
Грицко Решетник, пашет волом.
Илюшка Степаненко.
Того ж села бобыли
Антошка Крупнолец, захожей.
Ивашко Дмитреев.
Ганка Иванов.
Максимко Хонич.
Калинка Терентьев.
Процык Максютенко.
Леско Винник.
Семен Веретенник.
К сим книгам Нежинскaго уезду села Котадовли церкви Святого Архистрати
га Михаила священник отец Роман Стефанович вместо войтов и крестьян и бо
былей по их веленью руку приложил.
Села Безугловки крестьяне
Петрунька Ермолин, пашет тремя волы да лошeдью.
Ермолка Федоров сын Маскалев, пашет двемя волы да лошeдью.
Митька Фоменко, пашет двемя волы да лошeдью.
Сенка Макаров, пашет волом.
Кирюшка Семенов, пашет волом да лошeдью.
Ивашко Романов, пашет волом да лошeдью.
Дацко Микифоров, пашет двемя волы да лошeдью.
Кирюшка Микифоров, пашет двемя волы.
Ивашко Стаценко, пашет тримя волы да лошeдью.
Яцко Потей, пашет двемя волы да лошeдью.
Федька Прихожей Ермолин зять, пашет волом.
Села Дремайловки крестьяне
Войт Фомка Прокофьев, пашет двемя волы да лошeдью.
Яцко Пратченко, пашет волом.
Афонька Антоненка, пашет волом.
Вдова Демидиха, пашет волом.
Зинка Филонов, пашет волом.
Данко Сухомлин, пашет волом.
Федька живёт на Левкове Дворищи, пашет волом.
Гришай Морозов, пашет волом.
Емелька Моругой, пашет двемя волы да лошeдью.
Осташка Яцков, пашет лошeдью.
Васька Чурило, пашет волом да лошeдью.
Ермолка Игнатьев, пашет волом.
Офонька Степанов, пашет волом да лошeдью.
Васька Крошенко, пашет лошeдью.
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Силка Васильев, пашет волом.
Вдова Иваниха Шулжиха, пашет лошeдью.
Осташка Мищенко, пашет волом.
Яцко Титов, пашет лошeдью.
Васька Баpбуха, пашет лошeдью.
Савка Левченко, пашет лошeдью.
Самошка Антоненко, пашет лошeдью.
Андрюшка Андреев, пашет волом.
Неумка Даниленко, пашет лошeдью.
Васька Иванов, пашет волом.
Деревни Бритоновки крестьяне
Войт Василей, пашет волом.
Корнюшка Иванов, пашет волом.
Андрюшка Ерошенко, пашет двемя волы.
Андрюшка Яковлев, пашет волом.
Назар Динка, пашет двемя волы.
Савка Байжачной, пашет лошeдью.
Самошка Ефремов, пашет волом.
Тимка Новик, пашет волом.
Афонька Близник, пашет волом.
Крестьянин Федька, пашет волом.
Крестьянин Климко, пашет лошeдью.
Васька Маслюк, пашет волом.
Емелька Кривошея, пашет двемя волы.
Крестьянин Алёшка, пашет волом да лошeдью.
Марко Кобылишин, пашет волом.
Якушко Чepной, пашет волом.
Того ж села бобыли
Бобыль Авдюшка.
Бобыль Лучка.
Бобыль Аниска.
Федька Залеской.
Сенка Бобыль.
Захарко Швец.
Васька Тарабуска.
Якушко бобыль.
Филька Чупала.
Села Берестовского крестьяне
Войт Сидор Остафьев, пашет двемя волы да лошeдью.
Малашко крестьянин, пашет волом да лошeдью.
Гришка Микитин зять, пашет двемя волы да двемя лошeдьми.
Максимко Иванов, пашет двемя волы да двемя лошeдьми.
Яцко Проценко, пашет двемя волы да лошeдью.
Демка Коровченко, пашет лошадью.
Семен Ермаченко, пашет двемя волы да двемя лошeдьми.
Яцко Мартиненко, пашет двемя волы да лошeдью.
Назарко Конаненко, пашет волом.
Микитка Рыженко, пашет двемя волы.
Ивашко Турчененко, пашет двемя волы.
Петрунка Романов, пашет двемя волы.
Коська Луценко, пашет двемя волы.
Ганка Кошеренко, пашет четырми волы да тремя лошeдьми.
Корнюшка Заболотный, пашет волом.
Демка Юрченко, пашет волом.
Яцко Ющенко, пашет волом.
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Ивашко Ялузка, пашет лошeдью.
Васька Гребененко, пашет лошeдью.
Семенка Цыганенко, пашет двемя волы да лошeдью.
Ганко Мартыненко, пашет двемя волы да лошeдью.
Матюшка Коваль, пашет лошeдью.
Сахно Дехтярь, пашет волом да лошeдью.
Сенка Филипов, пашет волом да лошeдью.
Яцко Дяченко, пашет лошeдью.
Трошка Ефимов, пашет волом да лошeдью.
Андрюшка Якубенко, пашет волом.
Ивашко Жегало, пашет двемя волы да лошeдью.
Миско Мартынов, пашет двемя волы да лошeдью.
Андрюшка Мисченко, пашет двемя волы да лошeдью.
Ивашко Сопроненко, пашет волом.
Авдюшка Лукашенко, пашет волом.
Трошка Страевской, пашет волом.
Ганка Коваль, пашет двемя волы.
Кондрашко Кумилко, пашет волом.
Грицко Гусак, пашет волом.
Федька Гусак, пашет волом.
Микитка Апостолов брат, пашет волом.
Харка Курочков, пашет волом.
Васько Бондарев зять, пашет лошeдью.
Назарко Шевцов зять, пашет тремя волы да лошeдью.
Грицко Гладуненко, пашет волом.
Ивашко Яценко, пашет волом.
Андрюшка Приступа, пашет волом.
Ивашко Bода, пашет волом.
Демка Антонов, пашет тремя волы да лошeдью.
Лавринко Иванов, пашет двемя волы да лошeдью пашет.
Филька Кривопустенко, пашет волом.
Кирюшка Евтюшенко, пашет волом.
Савка Степанов сын, мельник, а у него мельница в том же селе на речьке Берес
товце, а в ней один камень.
Того ж села бобыли
Сахно Танков зять.
Еремка бобыль.
Пашка Бычков.
Тараско Андреев.
Іевко Билим.
Харька, бобыль прихожей.
Якубенко бобыль, Юхнов зять.
Пашка, Хветков зять.
Еско Мазур.
Осташев Тушенко.
Петрушка Новоченко, пашет волом да лошедью.
Того ж села бобыли
Лавринко Литвин.
Демьянко, Хитричишин зять.
Стенька Руденка.
Села Бакаевки крестьяне
Артюшка Коваленкo, пашет волом.
Ивашко Bдовиченко, пашет лошeдью.
Вдова Лукьяниха Кобчиха, пашет лошeдью.
Вдова Яцыха Кудличка, пашет волом.
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Бориска Скрыпченко, пашет волом.
Савка Савенков, пашет двемя волы да лошeдью.
Сидорко Воробей, пашет волом.
Пашка Дмитреев, пашет волом.
Гришка Тимофеев, пашет лошeдью.
Исачко Корноух, пашет лошeдью.
Тимошка Працкой, пашет волом.
Стецко Герасимов, пашет двемя волы.
Ивашко Притченко, пашет волом.
Вдова Дмитриха, пашет двемя волы да лошeдью.
Миско Крупея, пашет лошeдью.
Емелька Маскаленко, пашет двемя волы.
Ивашка Костянтинов зять, пашет волом.
Того ж села бобыли
Миско Байченко.
Ромашко Лазебник.
Андрюшка Чуйка.
Леска Овсяниченко.
Савка Крюк.
Грицко Котляков брат.
Села Колчева крестьяне
Войт Грицко Павлов, пашет волом да лошeдью.
Филька Мисковскій, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Пронка Филимонов, пашет волом да лошeдью.
Андрюшка Горбан, пашет волом.
Данилко Кадыр, пашет волом.
Андрюшка Щербинка, пашет волом.
Ивашка (…), пашет волом.
Еремка Семенов, пашет волом.
Петрунка Кондратьев, пашет волом.
Яцка Тимофеев, пашет волом.
Васька Офонасьев, пашет волом.
Кондрашка Васильев, пашет волом.
Мартынко Климов, пашет волом.
Ивашко Остафеев, пашет волом.
Мишка Васильев, пашет волом.
Максимко Карпов, пашет волом.
Данилко Войтученко, пашет волом да лошeдью.
Федька Пафомов, пашет двемя волы да лошeдью.
Того ж села бобыли
Аниско Гренко.
Наумко Лукьянов.
Микитка Борисов.
Левка Евтюхов.
Села Припутней крестьянине
Мануйла Жорав, пашет волом.
Матвей Зниза, пашет лошeдью.
Андрей, пашет волом.
Павел Авчинка, пашет волом.
Андрей Бердник, пашет волом да лошeдью.
Фолимон, пашет волом.
Степанка Журина, пашет лошeдью.
Михей, пашет волом.
Самойла, пашет волом.
Филькo (…), пашет лошeдью.
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Степан Сыч, пашет волом.
Васька Клицкаров зять, пашет волом.
Конон, пашет волом.
Иван Мещенка, пашет лошeдью.
Степан Мещанка, пашет лошeдью.
Кузьма Давыденко, пашет волом и лошeдью.
Амелька (…), пашет двемя волы.
Кузьма Ганчищин, пашет волом да лошeдью.
Макар Неменшій, пашет двемя волы и лошeдью.
Еська, швец, пашет волом.
Яков (…), пашет лошeдью.
Оська Грищенко, пашет волом.
Тишка, пашет двемя волы.
Филип, пашет волом и лошeдью.
Макаренко, пашет двемя волами да лошeдью.
Фалей, пашет лошeдью.
Того ж села бобыли
Демидка бобыль.
Гришка Бадучка.
Тимош бобыль.
Левка Величка.
Микифар Близниченкo.
Ивашка Бедко.
Села Черняховки крестьяне
Грицка Жолобеенко, пашет двемя волы да двемя лошeдьми.
Ерошка Мищенко, пашет двемя волы да лошeдью.
Семен Иващенко, пашет двемя волы да лошeдью.
Федька Иванов, пашет двемя волы да лошeдью.
Филька Ярыщин зять, пашет лошедью.
Петрунька Ярыщенко пашет волом да лошедью.
Стенька Павлов пашет лошедью.
Матюшка швец пашет волом.
Ивашка Яковлев пашет волом да двемя лошедьми.
Илюшка Мошица пашет лошедью.
Сенька Рыльченко пашет лошедью.
Карпунка Васьков зять пашет двемя волы да лошедью.
Грицко Гиренко пашет двемя волы.
Ивашкo Красножон пашет волом да лошедью.
Сенка Никаненко пашет волом да лошедью.
Наумка Коверченко пашет двемя волы да лошедью.
Пашка Дeйнеко пашет двемя волы да лошедью.
Ивашко Злеченко пашет лошедью.
Ивашко Кисель пашет лошедью.
Того ж села бобыли
Тимошка Слепой.
Еремка, захожей.
Митюшка Лысой.
Стенька Игнатов.
Сенька Пискун.
Сенька Кошев.
Онашка Гаркавый.
Села Борковки крестьяне
Войт Федор Деймененко, пашет двемя волы да лошедью.
Тимошка Матвеев, пашет двемя волы да лошедью.
Андрюшка Шулга, пашет двумя волы да двемя лошедьми.
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Фомка Черненко, пашет двемя волы да лошедью.
Кузька Прійменко, пашет двемя волы.
Матюшка Полуляхов, пашет волом да двемя лошедьми.
Васька Бондырь, пашет двемя волы да лошедью.
Юрка Литвин, пашет волом да лошедью.
Афонька Шулженко, пашет лошедью.
Ромашко Попко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Грицко Шеметенко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Яцко Грушко, пашет волом да лошедью.
Мицко Семененко, пашет двемя волы да одною лошедью.
Ерошка Пріймин зять, пашет двемя волы да лошедью.
Тимошка Бибиченко, пашет волом да лошедью.
Кононко Горлачь, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Миско Лысой, пашет волом да двемя лошедьми.
Грицко Корноушенко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Евсютка Брил, пашет двемя лошедьми.
Ефимко Чапешенко, пашет волом.
Васька Остапов сын Сестренец, пашет волом.
Андрюшка Дедик, пашет лошедью.
Сенка Андреененко, пашет лошедью.
Васька Шулга, пашет лошедью.
Села Прохоров крестьяне
Войт Остап, пашет двемя волы да тремя лошедьми.
Грицко Кондратенко, пашет тремя волы да тремя лошедми.
Стенка Маскаленко, пашет двемя волы да лошедью.
Ганка Нищенко, пашет тремя волы да лошедью.
Кондрашко Крисенко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ганка Федоров, пашет волом да лошедью.
Корнюшка Кондратьев, пашет волом да лошедью.
Афонька Кондратьев, пашет волом да лошедью.
Логинко Гриценко, пашет лошедью.
Еремка Алексеев, пашет лошедью.
Левко Матвеев, пашет волом да лошедью.
Ивашко Остафеенко, пашет двемя волы да лошедью.
Тараско Есков, пашет волом да лошедью.
Данилко Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Данилко Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Ивашко Савченко, пашет лошедью.
Стенька Швец, пашет лошедью.
Сенька Шевченко, пашет волом да лошедью.
Кондрашко Степанов, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Ковалев зять, пашет лошедью.
Васька Рябка, пашет лошедью.
Грицко Малай, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Емелька Алексеев, пашет двемя волы да лошедью.
Лучька, крестьянин, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Ивашко, пашет лошедью.
Аношка Савченко, пашет лошедью.
Данилко Маскаленко, пашет лошедью.
Микишка Васильев, пашет лошедью.
Левка, швец, пашет волом да двемя лошедми.
Ивашко Левченко, пашет волом да лошедью.
Петрушка Горошка, пашет лошедью.
Федька Сидоров, пашет лошедью.
Кондрашко, крестьянин, пашет лошедью.
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Федька Горбатой, пашет лошедью.
Макарко, пашет лошедью.
Еско Кондратьев, пашет лошедью да у него ж живет зять ево.
Миско, пашет волом.
Федька Борщик, пашет лошедью.
Ивашко Борщик, пашет волом да лошедью.
Васька Серик, пашет волом да лошедью.
Федька Химин, пашет волом да лошедью.
Яцко Еременко, пашет волом да лошедью.
Гришко Ткачев зять, пашет двемя волы да лошедью.
Стенка, ткач, пашет двемя волы да лошедью.
Васко Мищенко, пашет тремя тремя волы да лошедью.
Микитка Дудка, пашет лошедью.
Петрушка Король, пашет волом да лошедью.
Серешка, швец, пашет лошедью.
Андрюшка Криненко, пашет волом да лошедью.
Ивашко Бубаришин зять, пашет лошедью.
Ганка Кривопост, пашет лошедью.
Грицко Городовик, пашет лошедью.
Ивашко Кондратишин зять, пашет лошедью.
Того ж села Прохоров бобыли
Мишка бобыль.
Васька Кравец.
Микитка Десятник.
Матюшка Притченко.
Емелька Прихожей.
Стенька Семенов.
Села Липового рогу крестьяне
Макарко Харченко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Сердиченко, пашет двемя волы да лошедью.
Семка Микитин, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Пронка Грищенко, пашет волом да лошедью.
Клим Коломехченко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Петрунка Штаненко, пашет двомя волы да двемя лошедьми.
Ганька Бодятченко, пашет двемя волы да двемя лошедьми
Ивашко Кондратенко, пашет волом.
Данилко, швец, пашет двемя волы.
Савка Гриценко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашка Мелентьев, пашет лошедью.
Сенька Кондратьев, пашет лошедью.
Кузька Данилов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Васька Данилов, пашет волом да лошедью.
Грицко Федоров, пашет волом.
Тимошка, пашет лошедью.
Петрунька Грищенко, пашет лошедью.
Ермошка Данилов, пашет волом да лошедью.
Яцко Коваль, пашет волом.
Матюшка Потулченко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Лавринко Фомин, пашет волом.
Алешка Федоров, пашет волом да лошедью.
Грицко Шимченко, пашет волом да лошедью.
Васька Лавриченко, пашет волом.
Самошка Клыченко, пашет волом да лошедью.
Ивашка Василенко, пашет волом да лошедью.
Еремка Степанов, пашет волом да лошедью.
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Осташка Офанасьев, пашет двемя волы да лошедью.
Мишка Захаров, пашет волом да лошедью.
Микитка Ерошенко, пашет волом да лошедью.
Филька Степанов, пашет волом да лошедью.
Тимошка Иванов, пашет волом да лошедью.
Матюшка Манжус, пашет лошедью.
Грицко Бездетченко, пашет двемя волы да лошедью.
Данка Подалченко, пашет волом да лошедью.
Мишкак Колесниченко, пашет лошедью.
Трошка Михайлов, пашет волом да лошедью.
Стенка Полосмас, пашет двемя волы.
Назарко Дмитреев, пашет лошедью.
Ромашко Микифоров, пашет лошедью.
Власко Иванов, пашет волом да лошедью.
Кондрашко Ермоленко, пашет волом.
Игнашко Бабенко, пашет волом.
Васька Иванов, пашет лошедью.
Илюшка Иванов, пашет лошедью.
Осташко Иванов, пашет волом да лошедью.
Артюшка Зенченко, пашет волом.
Кондрашко Микитин, пашет волом.
Васька Голощеченко, пашет волом да лошедью.
Федька Микифоров, пашет волом.
Мосейко, пашет волом.
Тимошко Носачь, пашет волом.
Сенька Пятой, пашет лошедью.
Села Переясловки крестьяне
Войт Роман Яковлев, пашет двемя волы да лошедью.
Илюшка Агафонов, пашет волом.
Савка Агапонов, пашет лошедью.
Филька Агапонов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Савченко, пашет волом да двемя лошедьми.
Васька Иванов, пашет волом да двемя лошедьми.
Ивашко Павлов, пашет волом да лошедью.
Кондрашко Иванов, пашет волом да двемя лошедьми.
Карпик Ананченко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Селуянко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Стенка Сергеев, пашет волом да двемя лошедьми.
Ромашко Сергеев, пашет лошедью.
Лазарка Мисченко, пашет двемя волы да лошедью.
Федька Мищенко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Савка Якубенко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Степанов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Емелька Фомин, пашет лошедью.
Левка Кононенко, пашет волом да лошедью.
Алферко Корнеев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Федька Грищенко, пашет волом да лошедью.
Савка Лукьянов, пашет волом да лошедью.
Петрунка Игнатьев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Микифорко Якубов, пашет волом да лошедью.
Федька Якубенко, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Кононко Якубенко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Гришка Григорьев, пашет волом да лошедью.
Оська, пашет лошедью.
Агафошка Кононов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
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Данилко Денисов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Стенка Кононов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Стенка Мищенко, пашет тремя волы да лошедью.
Андрюшка Букало, пашет лошедью.
Ганька, пашет лошедью.
Пашка Федоров, пашет волом да лошедью.
Власко Купреянов, пашет волом да лошедью.
Ивашко Иванов, пашет лошедью.
Николко Мищенко, пашет волом да лошедью.
Мосейко, пашет лошедью.
Осташко Денисов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Сенька Иванов, пашет волом да лошедью.
Ромашко Швец, пашет лошедью.
Оська Литвинов, пашет лошедью.
Якунка Марченко, пашет лошедью.
Мартинко Алексеев, пашет волом да лошедью.
Гришка Алексеев, пашет двемя волы да лошедью.
Того ж села бобыли
Еско Бабарыка.
Савка Семенов.
Грицко Павлоцкой.
Еремка Пономаренко.
Села Дорогинки крестьяне
Васька Максимов, пашет волом.
Петрунка Сергеев, пашет двемя волы.
Федька Филипов, пашет волом.
Демка Горбач, пашет волом.
Евтюшка, крестьянин, пашет волом.
Села Кропивны крестьяне
Оська Грицков Котеленченко, пашет волом.
Ганька Алексеев, пашет лошедью.
Федька Алексеев, пашет волом да лошедью..
Ивашко Ещенко, пашет волом.
Максимко Сергеев, пашет волом.
Леско Еременка Потеенко, пашет волом да лошедью.
Еремка Еремеев Будненко, пашет волом.
Гришка Гарасимов, пашет волом да лошедью.
Села Жуковки крестьяне
Войт Мартин Кондратьв, пашет волом.
Демка Терещенко, пашет двемя волы да лошедью.
Илюшка крестьянин, пашет волом.
Мокейка Михленко, пашет двемя волы да лошедью.
Микитка, пашет двемя волы.
Ивашко Ласковец, пашет двемя волы да лошедью.
Васька Сукачь, пашет двемя волы.
Щербинка, пашет волом.
Васька Рева, пашет двемя волы.
Семка Мохлаенко, пашет двемя волы.
Корнюшка Сукачь, пашет двемя волы.
Яцко Хобот, пашет волом да лошедью.
Васька (…), пашет волом.
Ивашко Бабарыка, пашет волом.
Мануйлик, пашет волом.
Харька, пашет волом.
Ониско, пашет двемя волы.
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Бузовица, пашет волом.
Федька Филоненко, пашет двемя волы.
Еремка, пашет двемя волы.
Карпенко, пашет волом.
Колтуненко, пашет волом.
Локошной, пашет волом.
Села Куликовки крестьяне
Войт Ерошка, пашет двемя волы.
Крестьянин Лазорка, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Васька, пашет волом.
Ивашко Петров, пашет двемя лошедьми.
Крестьянин Филонко, пашет волом.
Ивашко Анищенко, пашет волом.
Крестьянин Артюшка, пашет двемя волы да лошедью.
Крестьянин Емелька, пашет лошедью.
Филька, пашет волом да лошедью.
Ивашка Голунка, пашет лошедью.
Федька крестьянин, пашет двемя волы да лошедью.
Васька крестьянин, пашет волом.
Крестьянин Гарасько, пашет двемя волы.
Крестьянин Федька, пашет лошедью.
Власенко, пашет двемя волы да лошедью.
Аниско Бондарь, пашет волом да лошедью.
Савка крестьянин, пашет волом.
Антошка крестьянин, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Ивашко, пашет волом.
Того ж села бобыли
Бобыль Антошка.
Васка бобыль.
Василей бобыль.
Ивашко Тисенко.
Села Дроздовки крестьяне
Войт Демко, пашет волом.
Петрушка Семенника, пашет волом.
Ивашко Точеного, пашет двемя волы да лошедью.
Кирилл Резник, пашет волом.
Крестьянин Трошка, пашет двемя волы.
Силка крестьянин, пашет лошедью.
Ефремко крестьянин, пашет волом да лошедью.
Ивашко Кравченко, пашет волом.
Ивашко Паценко, пашет волом да лошедью.
Остапко Яцышин зять, пашет волом.
Дацко Паценко, пашет волом.
Крестьянин Самошка, пашет волом.
Мишка Привод, пашет двемя волы.
Гараська Носарь, пашет двемя волы.
Крестьянин Кабан, пашет волом.
Федька Народин, пашет волом.
Грицко Пономаря, пашет волом да лошедью.
Федоско, пашет волом.
Сергушка Алексеев, пашет волом.
Ивашко Наумов, пашет волом.
Андрушка Скребун, пашет двемя волы да лошедью.
Антошка Лаврентьев, пашет волом.
Наумко Купа, пашет двемя волы да лошедью.
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Сенька, мясник, пашет волом.
Ромашко Буенко, пашет волом.
Крестьянин Игнатко, пашет волом да лошедью.
Миско Маленкого, пашет волом.
Ивашко Гриценко, пашет двемя волы.
Села Оленевки крестьяне
Войт Григорей Тимофеев, пашет волом.
Левка Сахнов зять, пашет двемя волы.
Тимошка Ефимов, пашет волом да лошедью.
Ефимка Новоченко, пашет волом.
Власко Рыбаченко, пашет двемя волы да лошедью.
Андрюшка Каплуненко, пашет двемя волы.
Лавринко Калишин зять, пашет двемя волы.
Остапко Сивуха, пашет двемя волы.
Ивашко Хадкевиченко, пашет волом.
Ивашко Микулаенко, пашет двемя волы.
Миско Голяк, пашет двемя волы.
Мишка Чеканенко, пашет волом.
Ивашко Игнатишин зять, пашет двемя волы да лошедью.
Матюшка Волоскуп, пашет лошедью.
Грицко Кононенко, пашет двемя волы.
Грицко Петренко, пашет двемя волы.
Филька Повторацкой, пашет волом да лошедью.
Ивашко Чурик, пашет волом да лошедью.
Мишко Коваленко, пашет лошедью.
Кондрашко Новак, пашет волом да лошедью.
Сидорко Московченко, пашет двемя волы.
Ивашко Тумченко, пашет волом.
Яско Баранник, пашет волом.
Ивашко Мазненко, пашет волом.
Степка Руденка, пашет волом.
Мишка Новый, пашет двемя волы.
Трошка Ставицки, пашет лошедью.
Мартынко Дехтярь, пашет лошедью.
Того ж села бобыли
Андрюшка Черной.
Сенька Кравец.
Пантелейко Савченко.
Мишка Черной.
Степка Шаповалчик.
Максимко Великий.
Леско швец.
Осташко Заец.
Сенка Щербинишин зять.
Ивашко резник.
Села Веретеевки крестьяне
Ефимко Устименко, пашет двемя волы да лошедью.
Мокейко Григорьев, пашет лошедью.
Вакулка резник, пашет волом да лошедью.
Максимко рудой, пашет волом.
Петрунька Отрощенко, пашет волом да лошедью.
Федька Ходаченко, пашет волом.
Оська Пушкаренко, пашет волом.
Вдова Микитиха Василевская, пашет лошедью.
Иван Хвесков, пашет волом да лошедью.
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Тимошка Долгопятой, пашет волом да лошедью.
Демка Козынчего зять, пашет лошедью.
Исачка Загуменный, пашет волом да лошедью.
Тишка Руденко, пашет волом да лошедью.
Грицко Скиба, пашет волом да лошедью.
Хадка Сенченко, пашет волом да лошедью.
Демка Пуствойтенко, пашет волом да лошедью.
Петрунька Минков, пашет двемя волы да лошедью.
Сидорка Сенковского зять, пашет волом.
Федька Перетятка, пашет волом да лошедью.
Демка Пустятченка, пашет волом да лошедью.
Мизинко,пашет волом да лошедью.
Тишко Погребищенко, пашет волом да лошедью.
Ефимка Шулженко, пашет волом да лошедью.
Филимонко Фомин, пашет лошедью.
Васька Терещенко, пашет волом.
 (…), пашет волом да лошедью.
Кузька Солениченко, пашет волом да лошедью.
Ромашко Тутченко, пашет волом.
Вавилко Костирченко, пашет волом да лошедью.
Сенка Мокеенок, пашет лошедью.
Михно Мокеенок, пашет волом.
Микулайко, пашет двемя волы да лошедью.
Евсютко Янченко, пашет двемя волы да лошедью.
Янко Шутенко, пашет двемя волы да лошедью.
Демка Сомсоненко, пашет лошедью.
Пашка Савостьянов, пашет лошедью.
Исачка Варуженок, пашет волом да лошедью.
Фомка Литвин, пашет двемя волы да лошедью.
Яцко Кулиленко, пашет волом.
Данилко Мириленко, пашет лошедью.
Ванжуленко, пашет волом да лошедью.
Федька Вербило, пашет волом да лошедью.
Вдова Иваниха Квакошиха, пашет волом.
Ивашко Пустовойтенок, пашет волом.
Вдова Матвеиха Дубчиха, пашет волом да лошедью.
Нестерко Пчеленко, пашет лошедью.
Ганька Павленко, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Падлеппа, пашет волом да лошедью.
Ванка Зарыбной, пашет волом да лошедью.
Саско Логвинко, пашет волом.
Грицко Сергеенко, пашет волом да лошедью.
Кондратиха вдова, пашет волом.
Мартынка Микулаенок, пашет волом да лошедью.
Максимко Микулаенок, пашет лошедью.
Силивоненко Кривошеенко, пашет лошедью.
Кизик Олейниченко, пашет двемя волы да лошедью.
Грицко Кривоенко, пашет лошедью.
Костюнка Передней, пашет волом да лошедью.
Ивашко Мокренко, пашет волом да лошедью.
Ивашко Денисов, пашет волом да лошедью.
Зинка Емельянов, пашет волом.
Федька Юденка, пашет лошедью.
Стенька Колибабенок, пашет лошедью.
Максимко Ященко, пашет двемя волы да лошедью.
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Данка Калибабенок, пашет волом да лошедью.
Костюнка Гаврилов, пашет двемя волы да лошедью.
Андрюшка Легевенко, пашет волом.
Тишко Шершенко, пашет волом да лошедью.
Вдова Лавриниха, пашет волом да лошедью.
Миско Безуглой, пашет волом да лошедью.
Наумко Климов зять, пашет волом да лошедью.
Сенька Бут, пашет волом.
Петрунька Бабиченко, пашет волом.
Грицко Белоножченко, пашет волом.
Наумка Бородаенко, пашет тремя волы да лошедью.
Пашка Аникеенко, пашет двемя волы да лошедью.
Петрунка Богданенко, пашет лошедью.
Грицко Богданенко, пашет волом.
Вдова Алексеиха, пашет волом да лошедью.
Емелька Лысой, пашет двемя волы да лошедью.
Ивашко Емельченко, пашет волом да лошедью.
Ивашко Барладиненко, пашет волом.
Ивашко Винник, пашет волом да лошедью.
Федька Анищенко, пашет волом.
Мишка Назаров, пашет волом да лошедью.
Потапко Степанов зять, пашет волом да лошедью.
Аниско Иванов зять, пашет лошедью.
Назарко Масловской, пашет тремя волы да лошедью.
Левонка Степанов зять, пашет двемя волы.
Андрюшка Коварышко, пашет двемя волы да лошедью.
Анофрейко, пашет волом да лошедью.
Вдова Левчиха, пашет волом да лошедью.
Марко Ефимов, пашет двемя волы да лошедью.
Афонька, пашет волом да лошедью.
Илюшка Зоценко, пашет двемя волы да лошедью.
Мартынко бобак, пашет двемя волы да лошедью.
Андрюшка Романиченко, пашет волом.
Алешко Крашченко, пашет двемя волы да лошедью.
Вдова Антониха, пашет волом.
Ивашко Степанов, пашет двемя волы да лошедью.
Степанко старой, пашет двемя волы да лошедью.
Филька, пашет двемя волы.
Яцко Лукьянов, пашет волом да лошедью.
Стенка Миронов зять, пашет лошедью.
Ивашко Будник, пашет волом да лошедью.
Васька Белосушка, пашет двемя волы да лошедью.
Сергушка Хилченко, пашет волом да лошедью.
Илюшка Мосеенко, пашет волом да лошедью.
Петрунька Ященко, пашет волом да лошедью.
Елфимко Шевченко, пашет волом да лошедью.
Федька Варгулиш, пашет волом.
Васька Сергеев, пашет волом да лошедью.
Васька Радченко, пашет волом да лошедью.
Назарко Ратченко, пашет двемя волы да лошедью.
Матюшка Кравченко, пашет волом да лошедью.
Мелешко Клименко, пашет лошедью.
Тараско Ященко, пашет волом да лошедью.
Нестерко Раковец, пашет волом да лошедью.
Ромашко, пашет волом да лошедью.
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Корнейко Литвин, пашет лошедью.
Сахно, пашет волом.
Ивашко Зелисанок, пашет волом да лошедью.
Олферко Коломыец, пашет волом.
Матюшка Колпин, пашет волом.
Карпунка Федоров, пашет волом да лошедью.
Яцко Чумак, пашет лошедью.
Ивашко Янчишин зять, пашет волом да лошедью.
Вдова Степаниха, пашет двемя волы да лошедью.
Вдова Алфериха, пашет волом да лошедью.
Михно Затыченко, пашет волом да лошедью.
Евлашко, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Микитка, пашет волом да лошедью.
Оська Левченко, пашет лошедью.
Агапонко Бороденко, пашет лошедью.
Мишка Калениченко, пашет волом.
Осташка, пашет волом да лошедью.
Грицко Олейниченко, пашет тремя волы да лошедью.
Савка, цеховой, пашет волом да лошедью.
Кирюшка, цеховой, пашет волом да лошедью.
Лавринко русатка, пашет волом да лошедью.
Власко Левченко, пашет волом.
Тимошка, цеховой, пашет волом.
Пашка Яловой, пашет волом да лошедью.
Того ж села бобыли
Хвеско, цехмистр, швец.
Васька, цеховой, кравец.
Яцко Левченко, кравец.
Ярушка, швец, цеховой.
Пронька, швец, цеховой.
Мартынко цеховой.
Всего Нежинского уезду дватцать восмь сел и деревень, а в них восмьсот дват
цать пять человек крестьян.
А в пашне у них, крестьян, девятьсот осмьнатцать волов да пятьсот шестьдесят
одна лошедь.
Денежного окладу с волов и с лошедей двести пятдесят пять рублев.
Да хлеба с тех же волов и с лошедей тысяча дватцать осмачек ржи и овса по
полам.
Да в тех же селах сто четырнатцать человек бобылей, денежного окладу с них,
бобылей, по пяти алтын с человека, итого семнатцать рублев три алтына две день
ги.
И всего с Нежинского уезду с крестьян, с волов, и с лошедей и с бобылей
денежного окладу двести семдесят два рубли три алтына две деньги.
Да в Нежинском же уезде по жалованным Великого Государя грамотам отданы
местечка и села и деревни.
За монастырем нежинским.
Местечка Девица Салтыкова да местечка ж Волошковичи, село Стальная, село
Степановка, село Блистово.
За Нежинскою Ратушею.
Село Плоское, село Синяки, село Хорошее Озеро, село Печи, село Крутые,
село Кагарлык.
За Нежинским войтом Александром село Колесники, село Мелники, село Кук
шин.
За Нежинским же писарем Филипом село Мостища, село Хибаловка, да мел
ница под Нежиным городом.
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За Нежинским же судьею казацким полковым Федором Завацким село Лок
нистое.
За Нежинским же сотником казацким за Иваном Касинским село Кошелевка
Вертеевская.
За Нежинским же попом Павлом село Топчіевка.
За Кіевским и за Мстиславским Епископом за Мефодіем
Село Ушня, село Борковка, село Воловицы, село Кладковка, село Слободка на
Вороне реке со всякими угодьи и с мельницами.
Города Всиволожи мещане
Окладчики
Войт Ерема Михайлов да мещанин Левонтей Черников, Федор Яковлев, а
пашут они войт волом да лошедью, а Левонтей пашет двемя волы да двемя ло
шедьми, а Федор пашет волом да лошедью.
Мещане ж
Михайло Проценко, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Борисов, пашет волом да лошедью.
Василий Дробяска, пашет волом да лошедью.
Миска Негребенко, пашет волом да лошедью.
Василий Сененко, пашет двемя волы да двемя лошедми пашет.
Грицко Гладуненко, пашет двемя волы да лошедью.
Данило Галиченко, пашет волом да лошедью.
Иван Кузменко, пашет волом да лошедью.
Микита Куриленко, пашет двемя волы да лошедью.
Дорофей Куриленко, пашет волом да лошедью.
Гарасим Кизленко, пашет двемя лошедми да волом.
Грицко Кобановской, пашет тремя волы да двемя лошедми.
Мартин Негребенко, пашет двемя волы да лошедью.
Кондрат Проценко, пашет волом да лошедью.
Грицко Плоденко, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Васька Лавленко, пашет волом да лошедью.
Грицка Проценко, пашет волом да лошедью.
Андрей Тилик, пашет двемя волы да лошедью.
Ефим Песенко, пашет волом да лошедью.
Андрей Лукьяненко, пашет двемя волы да лошедью.
Гарасим Тончачевский, пашет волом да лошедью.
Леско Иваненко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Кузьма Степанов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Тимофей Карпов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Логин Лукашенко, пашет двемя волы да лошедью.
Тимофей Нефедов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Афонасей Петров, пашет двемя волы да лошедью.
Ермак Скобеновской, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Халтуренко, пашет двемя волы да лошедью.
Процко Борисенко, пашет двемя волы да лошедью.
А подымовного окладу с мещан с тритцать с трех человек с дыму по дватцать по
шти алтын по четыре денги.
Средней статьи мещане
Самойло Ефимов, пашет волом.
Павел Скрыкатенко, пашет волом.
Матвей Лавриненко, пашет волом да лошедью.
Микита Тихопеенко, пашет волом.
Иван Проценко, пашет лошедью.
Васька Скрыкотенко, пашет лошедью.
Яцко Холодненко, пашет волом да лошедью.
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Гаврили Юшков, пашет волом.
Степан Ефремов, пашет волом.
Еско Каневец, пашет волом.
Михайло Потапов, пашет лошедью.
Роман Анисимов, пашет лошедью.
Семен Игнатенко, пашет лошедью.
Андрей Петренко, пашет лошедью.
Иван Прасол, пашет двемя лошедьми.
Семен Пугачь, пашет волом.
Сидор Микифоров, пашет волом.
Малашко Фомин, пашет волом да лошедью.
Левка Серой, пашет двемя волы.
Митька Тимофеев, пашет лошедью.
Тишка Тимофеев, пашет лошедью.
Петрунька Похилка, пашет лошедью.
Иван Иванов, пашет волом да лошедью.
Васька Бакай, пашет двемя волы.
Иван Щетенец, пашет двемя волы.
Лукьян Богданенко, пашет волом да лошедью.
Иван Богданов, пашет двемя волы.
Оська Матвеев, пашет волом.
Олешка Микитин, пашет волом.
Дмитрей Ломейко, пашет волом да лошедью.
Лаврентій Турченин, пашет лошедью.
Иван Турченко, пашет лошедью.
Афонасей Федоров, пашет лошедью.
Кондрат Корнеев, пашет волом.
Назар Ващенко, пашет лошедью.
Мартын Ющенко, пашет волом да лошедью.
Ермош Ющенко, пашет волом.
Никон Тимошенко, пашет волом.
Микулай Павлов, пашет волом да лошедью.
Кондрат Яцков, пашет лошедью.
Клим Ильин, пашет лошедью.
Яцко Павленко, пашет лошедью.
Иван Долгополый, пашет волом да лошедью.
Лаврин Кононов, пашет волом.
Левка Антонов, пашет волом да лошедью.
Васька Коротков, пашет волом.
Алешка Елтухов, пашет лошедью.
Василей Поддубскій, пашет двемя волы.
Яков Салдат, пашет лошедью.
Грицко Сериченко, пашет двемя волы.
Костюнка Иванов, пашет волом.
Филька Рудченко, пашет лошедью.
Алешка Семещенко, пашет волом да лошедью.
Абакум Денисов, пашет лошедью.
Петрунька Богданенко, пашет лошедью.
Оська Хмелищин зять, пашет волом.
Тимошка Ключка, пашет волом да лошедью.
Федька Кислой, пашет двемя волы.
А подымовного окладу с них с пятидесять с осмии человек мещан с дыму с
середней стетьи по полтине.
Третей статьи мещане
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Федька Киреев. Грицко Тимосченко. Тишко Колот. Глеб Тимофеенко. Пархом
Вершиненко. Федька Решков. Яков Якимов. Андрей Волк. Мартин Тощенко. Се
мен Ткач. Яско Лопанов. Грицко Кулбаенко. Андрей Даценко. Оська Федоров.
Мартын Хмеленко. Иван Чернесенко. Иван Кулбаенко. Гаврило Иваненко. Иван
Анисимов. Тишка Степанов.
А подымовного денежного окладу с них, мещан третей статьи, с двадцати с
четырех человек с дыму по полтине.
Всего города Сиволожи мещан сто пятнатцать человек, денежного окладу с
них, мещан, подымовного шестьдесят один рубль тринатцать алтын две деньги.
А в пашне у них, мещан, которые пашут сто волов да семдесят семь лошедей,
денежного окладу с волов и с лошедей тритцать один рубль дватцать пять алтын да
хлеба с тех же волов и с лошедей сто дватцать семь осмачек ржи и овса по полам.
И всего денежного окладу с них, мещан, подымовного и с волов, и с лошедей
девяносто три рубли пять алтын. А те им денежные и хлебные доходы, которыми
они сами меж себя обложились, и те им доходы платить в Нежин город на срок на
Покров Пресвятые Богородицы семдесят пятого году.
А про рыбные ловли, и про бобровые гоны, и про звериные стойла, и про борт
ные угодья, и про пасеки, и про рудни, и про озера, и про перевозы, и про ярмонки,
и про ранды, и в росписи своей написали, что де у них в городе в Всеволожи и
мельниц нет. К сим книгам города Сиволожи церкви Живоначальные Троицы
священник Стефан вместо войта и мещан по их велению руку приложил.
Сиволожского уезда села Загаровки крестьяне
Войт Федор Романов, пашет волом да лошедью.
Кондрашка Алексеев, пашет волом да лошедью.
Костянтин Алексеев, пашет лошедью.
Васька Анисимов, пашет двемя волы да лошедью.
Афонька Микитин, пашет волом да лошедью.
Давыдко Андреев, пашет волом да лошедью.
Куцей Анисимов, пашет волом да лошедью.
Остап Мелник, пашет четырми волы да двемя лошедьми да у негож на реке
Загоровке мельница, а в ней два камени.
Ярунка Иванов, пашет лошедью.
Грицко Исаев, пашет волом да лошедью.
Грицко Еременко, пашет волом.
Микита Васильев, пашет лошедью.
Лукашка Степанов, пашет волом.
Демьянко Федоров, пашет лошедью.
Марко Михайлов, пашет волом.
Прокофій Емельянов, пашет лошедью.
Игнашко Осипов, пашет волом.
Иван Остапов, пашет волом.
Левка Устинов, пашет лошедью.
Марко Степанов, пашет волом.
Андрюшка Михайлов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Кондрашка Юрьев, пашет волом да лошедью.
Якимка Костянтинов, пашет волом да лошедью.
Власка Степанов, пашет волом да двемя лошедьми.
Левка Андреев, пашет волом да лошедью.
Левка Сычь, пашет лошедью.
Микитка крестьянин, пашет лошедью.
Лукьян Васильев, пашет волом.
Гришка Лазарев, пашет волом.
Крестьянин Мишка, пашет лошедью.
Крестьянин Оська, пашет лошедью.
Ивашко Гутырка, пашет волом.
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Фомка Васильев, пашет волом да лошедью.
Сенька Малашенко, пашет волом.
Крестьянин Адамко, пашет волом.
Федька Данилов, пашет лошедью.
Аниска Алферов, пашет волом.
Иван Яковлев, пашет лошедью.
Того ж села бобыли
Ивашко Гриценко.
Евтихей Остапов.
Микита Шелтей.
Всего села Загоровки крестьян тритцать восмь человек, а в пашне у них кресть
ян тритцать один вол да дватцать девять лошедей денежного окладу с волов и с
лошедей одинатцать рублев четыре алтына с деньгою, да хлеба с тех же волов и с
лошедей сорок четыре осмачки с полуосмачкою ржи и овса по полам.
Да с бобылей с трех человек денежного окладу, пятнатцать алтын.
И всего села Загоровки с крестьян, с волов и с лошедей денежного окладу и с
трех человек бобылей одинатцать рублев девятнатцать алтын с деньгою. Города
Сиволожи церкви Святые Живоначальные Троицы священник Стефан (…) вмес
то войта и крестьян по их веленью руку приложил.
Города Березны мещане
Окладчик войт Иван Денисов да сотник Филипп Лаврентьев, да мещанин Ан
типа Матвеев крамар, а пашут пашню войт двемя волы да лошедью, а сотник Фи
лип двемя волы да лошедью.
Мещане
Грицко Федоров Коробочька. Ильяшка Павлов, ремесник. Семен Васильев,
Чеботарь. Семен Савтенов. Левонтей Алексеев. Иван Симонов, Котляр. Влас Бо
рисов, коваль. Микула Семенов, чеботарь. Василей Гаврилов, прасол. Павел Ива
нов, прихожей. Иван Васильев. Сава Раков. Павел Федоров, чеботарь. Никулай
Володимиров. Демид Емельянов Коробочька. Павел Совченин. Антипа Рошков,
пашет двемя волы да лошедью. Михайло Колесник. Степан Бурой, пашет двемя
волы. Клим Абакумов, чеботарь. Андрей Нестеров, кравец. Иван Филимонов,
чумак, пашет лошедью. Иван Алексеев, пашет лошедью. Клим Ананьин, слесарь.
Васька Лукьянов, чеботарь. Игнатей Иванов, кравец. Семен Тарасов, прасол. Яцко
Федоров, ткачь. Иван Мартынов, чеботарь. Андрей Семенов, чеботарь. Христо
форко Вахрамеев. Филимон Прокофьев, Прасол. Самойло Григорьев. Гаврило
Григорьев. Антипа Протасов, прасол. Евдоким Гаврилов, прасол. Степан Исаев,
Котляр. Остап Матвеев. Григорей Малахов. Василей Васильев. Исак Яковлев,
кравец. Сафрон Андреев, резник. Григорий Алексеев, слесарь. Тишка Данилов,
прасол. Адам Михайлов, калачник. Кондрат Лукьянов, калачник. Трофим Иг
натьев. Андрей Глухой. Микита Глебов, калачник. Федор Филимонов.
А подымовного денежного окладу с войта и с мещан с пятидесят с трех человек
по рублю с дыму.
Середней статьи мещане
Игнатий Турченков.
Павел Петров, пашет двемя волы да лошедью.
Яков Алексеев, швец.
Степан Карагоденко.
Григорей Воловник.
Влас Цыбульской.
Матвей Демидов.
Давыд Васильев, пашет лошедью.
Василей Купреянов.
Агафон Гречаник.
Тимофей Романов, кравец.
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Иван Степанов, чеботарь.
Федор Остафьев.
Макар Марков, резник.
Еремей Григорьев, хлебник.
Спиридонко Авдеев, резник.
Дмитрей Костянтинов.
Яким Паршученко.
Лукьян Андреев, прасол.
Филат Иванов, прасол.
Евлампей Сергеев, прасол.
Левонтей Войтехов.
Юрка Левонтьев.
Исай Демидов, котляр.
Сава Левонтьев, прасол.
Максим Кондратьев.
Мирон Крамар.
Данило Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Федор Водовоз, прасол.
Иван Черной, кушнер.
Костянтин Наумов.
Ефрем Яковлев.
Софон Солодовник.
Павел мещанин.
Микифор Юрьев, солодовник.
Федька Михайлов, солодовник.
Степан Иванов, кравец.
Илья Федоров.
Игнат Тарасов, прасол.
Кузьма Гончар.
Мишка Сокол, пашет волом да лошедью.
Степан Савельев.
Федор Климов, Бондарь.
Конон Остафьев, Прасол.
Матвей Мартынов.
Яков Яковлев, колесник.
Андрей Сафонов, прасол.
Селиван Мартынов, прасол.
Игнатей, колесник.
Павел Патапов, прасол.
Савка Осипов.
Денис Иванов.
Мосей Кормной.
Нестер Игнатьев, резник.
Гришка Андреев, резник.
Макар Аввакумов.
Юрка Родивонов, пашет волом да лошедью.
Матвей Степанов, прасол.
Назар Дехтярь.
Кирило Семенов.
Абрам Васильев, прасол.
Иван Евсевьев, прасол.
Андрей Евтухов.
Григорей Игнатьев.
Кузьма Луста, прасол.
Тишка Ильин, прасол.
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Трошка Андреев.
Ермола Микитин.
Данила Суходул, прасол.
Степан Миронов прасол.
Макей Михайлов, пашет лошедью.
Куська Иванов, чеботарь.
Роман Минин.
Матвей Васильев, пашет лошедью.
Микифор Остафьев.
Роман Ефимов, ткачь.
Алексей Степанов.
Яков Микитин, прасол.
Павел Давыдов Коробочька.
Петрунька Швец.
Петрунька Трофимов.
Денис Момотун, кравец.
Гришка Фомин.
Федька Васильев, кравец.
Илья Данилов, кушнер.
Михайло Степанов, чеботарь.
Назар Жик, прасол.
Игнат Вакар.
Павел Юрьев, прасол.
Степан Володимеров, чеботарь.
Гришка Степанов.
Павел Ларіонов.
Мещанин Алексей.
Мещанин Дмитрій, пашет лошедью.
Харька Лобков.
Ерошка Нестеров.
Максим Авдокимов, швец.
Давыд Михайлов.
Савка, кравец.
Еким, ремесник.
Григорій Петров, швец.
Юрка Горбатой, прасол.
Карп Васильев, музычник.
Сафон Иванов.
Филимон Колесник.
Леско Павлов.
Мещанин Максим.
Ермак Коробочька.
Ермола Васильев, пирожник.
Алексей, чеботарь.
Матвей Купреянов, пашет волом да лошедью.
Елфим, резник.
Иван Малафеев.
Иван Андреев, резник.
Харька Кушнер.
Трофим, золотарь.
Тимофей Павлов, пашет волом.
Ефим, колачник.
Грицко, швец.
Максим Федоров Коробочька.
Ермола Матвеев, прасол.
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Федор Прасол, Матвеев сын.
Петрунка Савельев, прасол.
Роман Прокофьев.
Кондрат Толчей.
Михайло Степанов, прасол.
Ждан Андреев.
Иван Степанов.
Софрон, прасол.
Иван Федоров, прасол.
Абрам Левонтьев.
Гарасим Шинкарь.
Афонька прихожей.
Семен Филонов, шинкарь.
Петрунька Куриленко, прасол.
Давыд Семонов, пашет тремя волы да лошедью.
Сергей Комар, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Гришка (…), пашет волом да лошедью.
Миня Стесля с сыном, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Дмитрей Григорьев, пашет волом да лошедью.
Мартын Ильин, пашет волом.
Оська Иванов, пашет лошедью.
Петрунка Заичин зять, пашет четырми волы.
Еремка Владиміров, пашет лошедью.
Тимошка Иванов, пашет лошедью.
Мещанин Дмитрій.
Яков Иванов, пашет двемя волы.
Федька Яхнов, пашет волом да лошедью.
Иван Семенов.
Карп Иванов.
Федор Прокофьев, пашет волами двемя.
Марко Иванов, пашет волом да лошедью.
Петр Яковлев, пашет волом да лошедью.
Левка Леонтьев.
Микита Гречанка, пашет двемя волы да лошедью.
Дмитрей Юрьев.
Фома Гаврилов, пашет двемя волы да лошедью.
Родька, мещанин.
Терешка Григорьев, пашет волом да лошедью.
Кирилло Кривошейшин, пашет волом да лошедью.
Михайло Карагод, пашет лошедью.
Денис, пашет волом да лошедью.
Иван Максимов.
Данило Смаль, пашет двемя волы.
Яков Семенов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Яцко Михайлов, пашет лволом.
Иван Карпов зять, пашет волом.
Конон, мещанин, пашет лошедью.
Микита Викулин, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Мартин Васильев, пашет двемя волы да лошедью.
Ермак Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Федоров, пашет двемя волы да лошедью.
Яков Гуленко.
А подымовного окладу с них, мещан с средней статьи со ста с семидесят с трех
человек, по полтине с дыму.
Третей статьи мещане
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Тимофей Ширяев, пашет двемя волы да лошедью.
Игнатий Васильев.
Иван Жученко.
Данило Плотавец, пашет лошедью.
Григорий Черной, пашет волом.
Данило Тимофеев, пашет двемя волы да лошедью.
Кондратей Соколенко.
Исай, прихожей.
Иван Яковлев.
Микита Дабрынин.
Семен Иванов, пашет тремя волы да лошедью.
Ефим Колоша, пашет волом.
Федька Машенко, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Григорей Кондратьев, пашет волом.
Лазарь Малофеев.
Леско Андронов, пашет двемя волы.
Семен Демьянов, пашет двемя волы да лошедью.
Алексей Михайлов, пашет тремя волы да лошедью.
Ермола Богданов, пашет волом да лошедью.
Фома Гарасимов, пашет лошедью.
Микита Богданов, пашет волом да лошедью.
Семен Прокофьев, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Демид Григорьев, пашет лошедью.
Пацук Андреев.
Семен Гарасимов.
Лаврентей Митрофанов.
Гаврило Остафьев.
Каленик Свислочь.
Ананья Калеников.
Лаврентей Григорьев.
Самойло Созонов, пашет волом да лошедью.
Лаврентий Логинов, пашет волом.
Алексей Карпов, пашет волом да лошедью.
Андрей Якимов, пашет волом да лошедью.
Гаврило Якимов, пашет волом да лошедью.
Федор Иванов.
Мещанин Василей.
Андрей Григорьев, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Яковлев.
Калина Матвеев, пашет двемя волы да лошедью.
Елфим, мещанин.
Степан Яковлев, пашет волом.
Федор Софонов, пашет двемя волы и лошедью.
Корнило Алексеев, пашет волом.
Семен Степанов, пашет лошедью.
Иван Кирилов, мещанин.
Филип Елфимов, пашет волом.
Андрей Лесков, мещанин.
Семен Семенов, пашет волом.
Андрей Савельев, пашет волом да лошедью.
Федор Андронов, пашет волом.
Викула Андреев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Петр Микулаев, пашет волом.
Мартын Аверкіев, пашет двемя волы да лошедью.
Федор Федоров, пашет двемя волы да лошедью.
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Афонасей Васильев, пашет четырми волы да лошедью.
Петрунька Сизаненко, пашет двемя волы да лошедью.
Дорошка Петров, пашет волом да лошедью.
Филип Гарасимов, пашет волом да лошедью.
Лаврентей Яковлев, пашет волом да лошедью.
Трофим Левонтьев, пашет двемя волы да лошедью.
Борис Федоров.
Ермола Иванов.
Василей Богданов.
Семен Степанов.
Левонтий Сергеев, пашет двемя волы.
Герасим Богданов, пашет волом.
Степан Борисов, пашет лошедью.
Яков Дармосенко, пашет волом.
Лукьяк Федоров.
Прокофей Алексеев, пашет волом да лошедью.
Тарас Андреев.
Федор Авдеев.
Демид Кривой, пашет волом да лошедью.
Полуехт Федоров, пашет двемя волы да лошедью.
Данила Абрамов, пашет волом да лошедью.
Ларька Кондратьев, пашет волом.
Лазарь Кондратьев, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Матвей Малафеев, пашет двемя волы да лошедью.
Трошка Іевлев, пашет волом да лошедью.
Яков Петров, пашет волом.
Данило Колтун, коломыец.
Семен Полевой.
Емелька Антонов, пашет четырми волы.
Алексей (…), пашет четырми волы.
Федька Пархомов.
Мещанин Юрка.
Пархом Богданов.
Гордей Іевлев, пашет волом да лошедью.
Васька Андреев, пашет волом да лошедью.
Карп Логинов.
Левонтей Маскаленко.
Семен Андреев, пашет волом да лошедью.
Иван Яковлев, пашет лошедью.
Семен Лаврентьев, пашет волом да лошедью.
Мартын Данилов, пашет двемя волы.
Гришка Садовской.
Мещанин Иван.
Михайло Григорьев.
Мещанин Якунка.
Мещанин Демид.
Мещанин Семен.
Васько Андреев, пашет двемя волы.
Мещанин Иван.
Прокофей Пархомов, пашет двемя волы да лошедью.
Семен Матвеев, пашет тремя волы да лошедью.
Демьян Антов, пашет волом да лошедью.
Мартын Горбачь.
Петрунька Григорьев, пашет волом.
Гришка Алексеев, пашет двемя волы.
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Степан Соловской, пашет двемя волы.
Илюшка Матвеев, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Семен Елфимов, пашет четырми волы да лошедью.
Парфен Васильев, пашет четырми волы да лошедью.
Василий Федоров, пашет двемя волы да лошедью.
Семен Яковлев, пашет четырьми волы да лошедью.
Семен Еремеев, пашет четырьми волы да двемя лошедьми.
Иван Кривошеин, пашет волом.
Грицко Мартынов.
А подымовного окладу с них мещан со ста с дватцати человек по полуполтине
с дыму.
Четвертой статьи мещане
Демка Кривошеенко, пашет волом да лошедью.
Васько Борисов, пашет лошедью.
Елтух Романов, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Яковлев, пашет волом.
Петр Романов.
Иван Юрьев, пашет четырми волы.
Иван Васильев, пашет двемя волы.
Агапон, мещанин.
Павел Демьянов.
Степан Григорьев.
Демид Алейник.
Михайло Иванов, пашет волом да лошедью.
Павел Микулаев, пашет волом да лошедью.
Илюшка Шейненко, пашет двемя волы да лошедью.
Грицко Борисов, пашет двемя волы да лошедью.
Павел Будко, пашет волом да лошедью.
Кирилла Варгуненко, пашет двемя волы да лошедью.
Лаврентeй Павлов, пашет волом.
Харька Семенов, пашет волом.
Петрунька Игнатьев, пашет четырми волы.
Степан Харитонов, пашет волом.
Мещанин Вавилей, пашет волом.
Филип Мартынов, пашет четырми волы да лошедью.
Нестер Козыренко.
Федор Савельев, пашет двемя волы да лошедью.
Степан Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Пархом Глебов, пашет двемя волы да лошедью.
Мишка Долбненко, пашет волом да лошедью.
Илюшка Григорьев, пашет двемя волы.
Семен Белокриницкой, пашет четырми волы.
Гришка Костянтинов, пашет волом да лошедью.
Мосей Костянтинов, пашет волом да лошедью.
Степан Романов.
Гришка Еремеев, пашет четырми волы да лошедью.
Андрей Васильев, пашет двемя волы да лошедью.
Петрунька Григорьев, пашет волом да лошедью.
Денис Федоров, пашет лошедью.
Андрей Григорьев, пашет двемя волы да лошедью.
Агафон Тимофеев.
Абрам Степанов.
Гаврило Иванов, пашет волом.
Кондрашко Хомутинник.
Степан Лазебной.
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Мещанин Оська, пашет лошедью.
Федька Безднюк, пашет двемя волы да лошедью.
Яцка Каслица, пашет волом.
Кондрат Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Васька Калеников, пашет двемя волы да лошедьми двемя.
Алфер Лазетной.
Bдова Степаниха с сыном Кирюшкою, пашет волом да лошедью.
Мишка Кузьмин, пашет двемя волы.
Левка Левонтьев, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Григорьев, пашет волом да лошедью.
Еремка Иванов, пашет волом.
Иван Седого, пашет волом да лошедью.
Василий Ларивонов, пашет волом.
Иван Костянтинов, пашет двемя волы да лошедью.
Яков Дехтяр, пашет волом.
Самойло Иванов, пашет волом да лошедью.
Данило (…), пашет двемя волы да лошедью.
Сидор Дорошенко, пашет волом.
Ермола Васильев, пашет волом.
Прокофей Григорьев, пашет двемя волы да лошедью.
Савка Григорьев, пашет волом да лошедью.
Мещанин Игнатей Павлов.
Гаврило Матвеев, пашет волом да лошедью.
Иван Бондарь.
Иван Коломыец, пашет двемя волы.
Ивашко Швец.
Федор Чеботарь.
Илья Еремеев, пашет тремя волы.
Трофим Кушнер, пашет волом да лошедью.
Василий Матвеев Коваленко, пашет двемя волы.
Яков Мартынов, пашет волом.
Левонтей Янов.
Семен Губарь, пашет волом да лошедью.
Афонасeй Коваленко, пашет лошедью.
Клим Коваленко, пашет двемя волы да лошедью.
Михайло Бондарь.
Андрей Микитин.
Федор Мазуренец.
Яков Кузьмин, пашет двемя волы.
Роман Андреев.
Иван Коваленко, пашет лошедью.
Алексей Коваленко, пашет волом да лошедью.
Федька.
Микита Савельев, пашет четырми волы да тремя лошедьми.
Иван (…), пашет волом да лошедью.
Емелька Семенов.
Абрам Федоров, пашет волом.
Лукьян Андреев.
Матвей Бандик.
Микула Жучков, пашет двемя волы да лошедью.
Мещанин Малыш ,пашет волом да лошедью.
Матвей Евсеев, пашет волом да лошедью.
Петрунька Островец, пашет лошедью.
Афонка Стариченко, пашет двемя волы да лошедью.
Кирило Семенов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
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Федор Иванов, пашет двемя волы.
Фома Григорьев, пашет лошедью.
Марко Евсевьев, пашет волом да лошедью.
Андрей Зайка, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Мартынов, пашет двемя волы да лошедью пашет.
Назар Григорьев, пашет лошедью.
Филон Яковлев, пашет волом да лошедью.
Семен Еремеев, пашет двемя волы да лошедью.
Семен Седневид.
Петр Куреленко.
Гришка Котляр.
Иван Котляр.
Андрей Коваль.
Иван Коваль.
Иван Зубец, коваль.
Петрунька, коваль.
Федор Коваль.
Гришка Коваль.
Гаврило Сабельник.
Софрон Коваль.
Антипа Коваль.
Мартин Коваль.
Иван Коваль.
Яцко Коваленко.
Васька Коваль.
Гришка Коваль.
Кирило, cлесарь.
Петрунька, ткачь.
Фома, ткачь.
Микула, ткачь.
Ерема, ткачь.
Сила, ткачь.
А окладу с них, мещан, с 4й статьи, по шти алтын по 4е денги с дыму со ста с
тритцати с одного человека.
Всего города Березны мещан четыреста семьдесят семь человек, а денежного
окладу с них, мещан, подымовного сто девяносто пять руб. дватцать три алт. две
деньги.
А в пашне у них, мещан, которые пашут волом и лошедьми, триста пятнатцать
волов, да сто пятдесят восмь лошедей денежного окладу с волов и с лошедей
семдесят восмь рублев 29 алт. с денгою, да хлеба с тех же волов и с лошедей триста
пятнатцать осмачек с полуосмачкою на год, ржи и овса по полам.
И всего денежного окладу с них, мещан, подымовного и с волов и с лошедей
двести семдесят четыре рубли девятнатцать алтын с деньгою.
А те им денежные и хлебные доходы, которыми оне сами меж себя обложи
лись, платить им в Нежине городе на срок на Покров Пресвятые Богородицы стo
семдесят пятого году. А про рыбные ловли и про бобровые гоны, и про звериные
стойла, и про бортные угодья, и про пасеки, и про рудни, и про озера, и про мелни
цы, и про перевозы и про ранды в росписи своей написали, что де у них в Березне
городе тех угодей и в уезде нет, а ярманки де у них бывают в году дважды: ярманка
на Вознесеньев день Господня, а другая на Успеніе Пресвятые Богородицы. К сим
книгам города Березного церкви Успенія Пресвятые Богородицы священник Иван
вместо Березинского войта Ивана Денисова и мещан, кои в сих книгах написаны,
по их веленью руку приложил.
Березинского уезду села Михайлова городища крестьяне
Войт Емельян Михайлов, пашет двемя волы да лошедью.
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Гришка Ермоленко, пашет двемя волы да лошедью.
Климко Семенов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Власко Андреев, пашет двемя волы да лошедью.
Кирюшка Михайлов, пашет двемя волы.
Афонька Калустенко, пашет волом да лошедью.
Савостьян Дутка, пашет лошедью.
Яким Костукенко, пашет лошедью.
Конон Колитвин, пашет тремя волы да тремя лошедьми.
Анашка Епимахов, пашет волом да лошедью.
Ивашко Игнатьев, пашет лошедью.
Андрюшка Агафонов, пашет лошедью.
Родька Ковенка, пашет волом да лошедью.
Яцко Иванов, пашет лошедью.
Кондрашка Лукьянов, пашет волом да двемя лошедьми.
Дмитрей Яковлев, пашет лошедью.
Крестьянин Давыдко, пашет лошедью.
Ярунка Воробенко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Матюшка Федоров, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Кирюшка Ермолаев, пашет лошедью.
Сергунка Терешчишин брат, пашет лошедью.
Яким Косычик, пашет лошедью.
Игнатей Глухой, винник, пашет лошедью.
Лаврушка Олферов, пашет волом да лошедью.
Ивашко Лаврентьев, пашет лошедью.
Терешка Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Моска Власов, пашет шестью волы да тремя лошедьми.
Иван Гребенник, пашет двемя волы да лошедью.
Тимошка Корнилов, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Колесник, пашет лошедью.
Филонко Андреев, мелник, пашет шестью волы да четырми лошедми, у негож
мельница на реке Снове Березинского уезду, а в ней один камень.
Крестьянин Пантелей, пашет лошедью.
Игнашко Ермолаев, пашет волом да двемя лошедьми.
Крестьянин Алешка, пашет лошедью.
Демьянко Васильев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Васильев, пашет лошедью.
Савка Харитонов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Мишка Сидоров, пашет волом да лошедью.
Петрунька Винник, колтун, пашет лошедью.
Ганька Микитин, пашет лошедью.
Мартынко Осипов, пашет лошедью.
Федька Савостьянов, пашет лошедью.
Елтух Гаврилов, пашет лошедью.
Ганька Бородуха, пашет лошедью.
Тимошка Данилов, пашет лошедью.
Антипка Пукленко, пашет лошедью.
Данилко Павлов, пашет лошедью.
Ивашко Цецушенко, пашет лошедью.
Крестьянин Климко, пашет лошедью.
Савостька, решетник, пашет лошедью.
Андрюшка Иванов, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Петрунька Андреев, пашет волом да лошедью.
Ивашко Савельев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Волошин зять, пашет лошедью.
Митька Карпов, пашет двемя волы да лошедью.
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Гришка Сидоров, пашет четырми волы да тремя лошедьми.
Андрюшка Остафьев, пашет лошедью.
Ивашко Андреев, пашет лошедью.
Трошка Иванов, пашет двемя лошедьми.
Лучька Черной, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Лучька, пашет двемя волы да лошедью.
Тимошка Фомин, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Якимко Степанов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Гришка Рожек, пашет лошедью.
Ивашко Харченко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Кирюшка Ярофеев, пашет волом да лошедью.
Федька Лукьянов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Мирошка Игнатьев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Панфилко Андреев, пашет тремя волы да тремя лошедьми.
Федька Иванов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Карпунка Игнатьев, пашет двемя лошедьми.
Яцко Тиханов, пашет волом да лошедью.
Игнашко Дорофеев, пашет волом да лошедью.
Максимко Еремеев, пашет двемя волы да лошедью.
Андрюшка Петров, пашет лошедью.
Пархомко Пузик, пашет двемя волы да лошедью.
Стенка Афонасьев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Мишка Игнатьев, пашет волом да двемя лошедьми.
Ивашко Иванов, мелник, пашет шестью волами да четырми лошедьми да у
негож мелница на реке (…), а в ней один камень.
Ганька Игнатьев, пашет волом да лошедью.
Арефка Максимов, пашет лошедью.
Крестьянин Федька, пашет лошедью.
Микитка Иванов, пашет волом да лошедью.
Ивашко Сергеев, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Власов, пашет шестью волы да пятью лошедьми.
Филька Микитин, пашет четырми волы да четырми лошедьми.
Крестьянин Анашка, пашет лошедью.
Моска Весловченко, пашет волом да двемя лошедьми.
Симонко Васильев, пашет лошедью.
Гордюшка Руденко, пашет волом да тремя лошедьми.
Потапко Фомин, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Васильев, пашет лошедью.
Васька Григорьев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Васика Шадрин, пашет волом да лошедью.
Федька Щедрик, пашет волом да лошедью.
Янка Савельев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Мех, пашет двемя волы да лошедью.
Аношка Семенов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Семенов, пашет двемя волы да лошедью.
Мишка Романов, пашет двемя волы да лошедью.
Иван Захаров, пашет волом да лошедью.
Гришка Семенов, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Ермолка, пашет лошедью.
Васька Михайлов, пашет лошедью.
Давыдко Шулженко, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Юрка, пашет волом да лошедью.
Федька Татарченкин, пашет волом.
Ермолка Назарьев, пашет лошедью.
Пашка Широтченко, пашет волом.
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Гришка Юхненко, пашет волом да лошедью.
Емелька Соболь, пашет лошедью.
Ивашка Кононов, пашет лошедью.
Ивашка Федоров, пашет волом.
Панка Трофимов, пашет двемя волы да лошедью.
Спирка Марков, пашет лошедью.
Микишка Петров, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Данилов, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Фатка Хуреенко, пашет волом да лошедью.
Данка Афонасьев, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Ивашко Жданов, пашет четырми волы да двемя лошедьми.
Савка Мазжев, пашет лошедью.
Гараська Дуботоченко, пашет волом да лошедью.
Федька Иванов, пашет волом да лошедью.
Максим Андреев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Афонька Иванов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Симонко Иванов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Сидорко Иванов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Андрюшка Лукьянов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Калинка Степанов, пашет волом да лошедью.
Васька Аникіев, пашет двемя волы.
Васька Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Давыдко Климов, пашет волом да лошедью.
Степка Ерофеев, пашет лошедью.
Гардюшка Микифоров, пашет двемя лошедьми.
Кондрашка Іевлев, пашет шестью волы да тремя лошедьми.
Васька Андреев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Максимко Долгаленко, пашет волом да лошедью.
Игнашка (…), пашет волом да лошедью.
Елфим Гаврилов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ларка Федоров, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Гришка Степанов, пашет тремя волы да двемя лошедьми.
Федька Михайлов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Оська Денисов, пашет волом да лошедью.
Митька Фомин, пашет тремя волы да лошедью.
Афонька Мосеев, пашет волом да лошедью.
Фомка Климов, пашет тремя волы да лошедью.
Оська Лаврентьев, пашет волом да лошедью.
Мокей Наумов, пашет волом да лошедью.
Гришка Васильев, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Мирошка, пашет лошедью.
Назарко Васильев, пашет волом да лошедью.
Климко Антонов, пашет лошедью.
Янка Алексеев, пашет лошедью.
Пашка Елфимов, пашет волом да лошедью.
Васька Деготченко, пашет волом да лошедью.
Алешка Емец, пашет лошедью.
Елфим Петров, пашет двемя волы да лошедью.
Пашка Федоров, пашет двемя волы да лошедью.
Сенька Белиловец, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Янка Григорьев, пашет волом да лошедью.
Ганька Кононов, пашет лошедью.
Того ж села бобыли
Андрюшка Борисов. Федька Осипов. Ивашко Гунка. Власко Фомин. Гришка
бобыль. Сенка Осипов. Нефедко бобыль. Мелешка Федоров. Федька Лукьянов.
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Еремка Алексеев. Сенька Дементьев, коваль. Алешка Юрьев, коваль. Анфимко
Михайлов. Трошка Васильев. Кондрашка Григорьев коваль. Левка Кулковец. Оська
Степанов. Андрюшка Москаленко.
Всего села Михайлова городища крестьян сто шестьдесят три человека, а в
пашне у них, крестьян, двести пятнатцать волов да двести дватцать шесть лошедей,
денежного окладу с крестьян, с волов и с лошедей восмьдесят три рубли двенат
цать алтын три денги да хлеба с тех же волов и с лошедей по окладу триста трит
цать три осмачки с полуосмачкою ржи и овса по полам.
А бобылей в том же селе осмнатцать человек, денежного окладу с них, бобы
лей, по пяти алтын с человека.
И всего села Михайлова городища с крестьян, с волов и с лошедей денежного
окладу и с бобылей восмьдесят шесть рублев два алтына три денги. К сим книгам
села Михайлова Городища Архистратига Михаила свещенник Василий Ивано
вич вместо войта Емельяна и крестьян по их веленью руку приложил.
Города Борзны мещане
Окладчики
Войт Иван Григорьев.
Мещане
Дмитрий Федоров.
Григорий Петров коломыец, а денежным окладом обложились оне по рублю с
дыму, а у Григория Петрова в пашне три вола да лошедь.
Мещане
Данило Степанов, кромарь, окладу рубль.
Иван Семенов, мельник, а у него мельница на реке Борзне, а в ней два камени,
окладу рубль.
Ермола Григорьев, окладу рубль.
Василeй Пятецкой, окладу дватцать алтын.
Василeй Якубов, мельник, пашет четырьми волы да лошедью, да у него ж мел
ница на реке Борзне ж, а в ней два камени, да ступник, окладу полтора рубли.
Гаврила Плющ, мельник, пашет шестью волы да двемя лошедьми, да у него ж
мельница на той же реке в селе Кунашевка, а в ней два камени да ступа суконная,
окладу полтора рубли.
Яков Плющ, мельник, пашет шестью волы да двемя лошедьми да у него ж мел
ница та той же реке Борзне в том же селе Кунашевке, а в ней два камени, окладу
полтора рубли.
Дмитрeй, шапочник, окладу тринатцать алтын две деньги.
Левка Жданов, окладу полполтины.
Андрей Яковлев Коробочка, окладу полполтины.
Мойсей Денисов, шинкарь, окладу полтина.
Bдова Кдолиха с сыном Лучкою, окладу полтина.
Гришка Жданов, полполтины.
Семен Крищенко, тринатцать алтын две денги.
Микитка Сыпченко, калачник, полполтины.
Панка Антонов, калачник, полполтины.
Пашка Кушнер, полполтины.
Степан Верченко, резник, полполтины.
Остап Дрозденко, кравец, полполтины.
Андрей Дудченко, полтинa.
Иван Исаев, работник, полполтины.
Федор Михайлов, прасол.
Гарасим Коробочка, полполтины.
Лазарь Петров Коробочка, полполтины.
Сидор Павлов, полполтины.
Иван Нехай, калачник, полтина.
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Мишка Жайворонок, резник, полполтины.
Цань (?), резник, полтина.
Ярошка Скрыпка, полполтины.
Федька Филонов, швец, три алтына две деньги.
Афонька Петров, работник, три алтына две деньги.
Ефим Козел, дехтярь, полполтины.
Филька Лобченко, прасол, полполтины.
Сергей, прасол, полтина.
Василeй Гайдученко, пашет волом, полполтины.
Иван Литовченко, прасол, полтина.
Василeй Мирочник, шинкарь, полтина.
Савка Ильин, шинкарь, полтина.
Павел Иконник, пашет четырьми волы да двемя лошедьми, восмь гривен.
Василeй Шовгенин, шинкарь, полтина.
Игнатей Савельев, шинкарь, тринатцать алтын две деньги.
Гришка Федоров, шинкарь, полполтины.
Иван Савельев, чеботарь и шинкарь, полтина.
Трофим Федоров, шинкарь, полтина.
Василeй Павлов, шинкарь, полтина.
Василeй, ткач, полполтины.
Федька, винник, полполтины.
Игнатей Павлов, пашет волом да лошедью, полполтины.
Тарас Ткач, полполтины.
Иван Рымарь, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Дорофей Родіонов, шинкарь, полполтины.
Роман да Павел Коломыченки, прасолы, полтина.
Мосей Тимофеев, швец, полполтины.
Данило Матвеев, швец, полполтины.
Иван Матвеев, швец, полполтины.
Тимофей Лемиш, прасол, полполтины.
Антон, ткач, полполтины.
Зиновей Крищенко, четыре гривны.
Васька Ананьин Коваль, четыре гривны.
Ярошка Крохматной, полполтины.
Данило Купріянов, коваль, полполтины.
Иван Станскій, пашет двемя волы, полполтины.
Семен, резник, полполтины.
Степан, швец, полполтины.
Гришка, ткач, полполтины.
Оська Глухой, кушнер, полполтины.
Васька Минин, пашет волом, две гривны.
Павел Зачепа, шесть алтын четыре деньги.
Ларка, пашет волом да лошедью, полполтины.
Фома Артемьев, шесть алтын четыре денги.
Михайло Иванов, пашет волом да лошедью, полполтины.
Иван Кузьмин, пашет волом, две гривны.
Марко Васильев, пашет волом, две гривны.
Данило Федоров, пашет волом да лошедью, тринатцать алтын две деньги.
Иван Черняховец, пашет лошедью, две гривны.
Данка Крищенко, пашет волом да лошедью, четыре грвны.
Гаврило Мелащенко, пашет волом, две гривны.
Родька Черняховец, пашет двемя волы да лошедью, полтина.
Павел Бураченко, пашет волом, две гривны.
Марко Федоров, пашет волом, две гривны.
Федор Степанов, пашет волом, две гривны.
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Степан Колотенко, пашет волом, две гривны.
Федор Колесник, пашет лошедью, полполтины.
Аниско Ареховец, пашет двемя волы, десять алтын.
Павел Захарченко, пашет лошедью, две гривны.
Осип Семенов, пашет двемя волы да лошедью, полтина.
Пронька Клещь, пашет волом, две гривны.
Грицко Филченко, пашет волом, две гривны.
Федор Павлов, пашет волом, две гривны.
Иван Мартынов, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Мещанин Андрей, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Тимошка Горох, пашет волом, две гривны.
Алешка Щербаненко, две гривны.
Андрей Горкушенко, пашет волом, полполтины.
Терешка Карпишин, пашет волом, две гривны.
Прохор Иванов, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Федор Матвеев, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Грицко Бондарь, пашет лошедью, две гривны.
Петрунька Коваленко, пашет лошедью, две гривны.
Сидорко Воскобойник, пашет волом, две гривны.
Иван Лобков зять, пашет тремя волы да лошедью, дватцать шесть алт. четыре
денги.
Алешка Бкдников, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Семен Степанов, швец, две гривны.
Алешка Семенов, пашет четырми волы, дватцать алтын.
Семен Сергеев, пашет волом да лошедью, десять алтын.
Степка, швец, две гривны.
Пархом Иванов, пашет тремя волы да лошедью, дватцать три алтына две день
ги.
Костюшка Яковлев, кравец, две гривны.
Грицко, паламарь, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Куська Ермолин, две гривны.
Васька Харламов, пашет волом, две гривны.
Грицко Михайлов, пашет волом, две гривны.
Корнюшка Харламов, пашет волом, две гривны.
Артемей Калачников зять, пашет волом да лошедью, десять алтын.
Степан Васильев, пашет волом, десять алтын.
Федька Иванов, работник, две гривны.
Петрунька Павлов, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Андрей Горбаненко, пашет двемя волы, десять алтын.
Яцко Васильев, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Андрей Ермолин, пашет волом, две гривны.
Оська Сахненко, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Яким Терещенко, пашет волом, две гривны.
Давыд Колесник, пашет волом, две гривны.
Васька Калитенко, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Федька Сухонос, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Елфим (…), пашет волом, две гривны.
Иван Великой, пашет волом, две гривны.
Оська Иванов, пашет волом, две гривны.
Влас Ермолин, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Максим Задериморда, пашет волом, две гривны.
Васька Сухолед, пашет лошедью.
Алфер Алейник, пашет лошедью, две гривны.
Мещанин Иван, десять алтын, пашет лошедью.
Степан Котляр, пашет волом, полполтины.
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Денис Савельев, пашет двемя волы, десять алтын.
Анофрей Васильев, пашет лошедью, десять алтын.
Мартын Семенов, работник, две гривны.
Пронька Левонтьев, пашет волом, две гривны.
Грицко Федоров пашет двемя волы, четыре гривны.
Дмитрей Локоть, пашет тремя волы да двемя лошедьми, дватцать шесть алтын
четыре деньги.
Яцко Еремеев, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Грицко Пожарской, пашет двемя волы, четыре гривны.
Трофим Бондарь, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Кирик Филипов, пашет двемя волы да лошедью, восмь гривен.
Павел Бондарь, пашет волом, две гривны.
Андрей Лемиш, пашет лошедью, полполтины.
Ермола Исаев, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Грицко Дмитреев, пашет двемя волы, десять алтын.
Федор Скрыпка, пашет двемя волы да лошедью, четыре гривны.
Яцко Пхаенко, пашет волом, две гривны.
Андрей Портянка, пашет волом, две гривны.
Артюшка Роцков, пашет волом, две гривны.
Василей Левонтьев, пашет двемя волы да лошедью, четыре гривны.
Демьян Коржик, пашет волом, две гривны.
Харько Исаев, пашет волом, две гривны.
Трофим Рацков, пашет двемя волы, две гривны.
Мойсей Портюх, пашет волом, две гривны.
Иван Выскорка, пашет волом, две гривны.
Мартын Дробинко, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Ефрем Сахнов, пашет волом да лошедью, две гривны.
Степан Федоров, пашет двемя волы, четыре гривны.
Фома ,резник, пашет волом, две гривны.
Фома Гончар, пашет двемя волы, четыре гривны.
Иван Шайта, пашет волом, две гривны.
Мещанин Захарка, пашет волом, две гривны.
Михайло Демидов, пашет двемя волы, четыре гривны.
Андрей Тесля, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Павел Федоров, пашет двемя волы, четыре гривны.
Яцко Хомин, шесть алтын четыре деньги.
Павел Рубаник, пашет волом, две гривны.
Гарасим Михайлов, пашет волом, две гривны.
Оська Шевченко, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Радко Шевченко, пашет волом, две гривны.
Павел Круглик, пашет четырми волы да лошедью, восмь гривен.
Семен Пятецкой, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Мещанин Процек, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Мишка Майковец, пашет четырми волы да лошедью, восмь гривен.
Павел Семенов, пашет четырми волы да лошедью, восмь гривен.
Васька Цапок, пашет волом, две гривны.
Миско Костоглад, пашет волом, две гривны.
Иван Степанов, пашет лошедью, две гривны.
Андрюшка Дубового зять, пашет лошедью, две гривны.
Грицко Васильев, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Степан Дмитреев, пашет двемя волы, четыре гривны.
Остап Новик, пашет лошедью, две гривны.
Микита Волошин, пашет четырми волы да лошедью, восмь гривен.
Мещанин Ромашко, пашет волом, две гривны.
Ларка Коломыец, пашет четырми волы, дватцать алтын.
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Иван Колесник, волом пашет, две гривны.
Ермола Мисков, пашет волом, две гривны.
Андрей Сиволожской, пашет двемя волы да лошедью, четыре гривны.
Семен Мойсеев, две гривны.
Гришка Коваль, пашет лошедью, две гривны.
Пронька Яковлев, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Васька Третьяк, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Микита Калачник, две гривны.
Васька Пустовойт, пашет четырми волы да лошедью, восмь гривен.
Грицка Семенов, пашет волом, две гривны.
Грицко Верещенко, пашет волом, две гривны.
Иван Зайченко, пашет волом, две гривны.
Мещанин Кунаш, пашет волом, две гривны.
Прокофей Иванов, пашет двемя волы да лошедью, полтина.
Елфим Зубко, пашет волом, две гривны.
Мартын Шереметенка, две гривны.
Сахно Коваль, пашет волом, две гривны.
Алешка, резник, пашет волом, две гривны.
Савка Шевель, две гривны.
Миня Литвин, пашет лошедью, две гривны.
Устин Шугалей, пашет лошедью, две гривны.
Иван Адамов, пашет волом, две гривны.
Мещанин Ананка, пашет лошедью, две гривны.
Емельян Иванов, пашет волом, две гривны.
Оська Сухой, пашет волом, две гривны.
Грицко Федоров, две гривны.
Петр Миколаев, пашет лошедью, две гривны.
Васька Бугаенко, две гривны.
Иван Адамов зять, пашет волом, две гривны.
Мартин Заплюй Свечька, пашет волом, две гривны.
Иван Литвин, пашет волом, две гривны.
Андрей Литошка, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Андрей Полребный, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Игнатей, прасол, полполтины.
Гаврило Труба, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Грицко Чашевый, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Павел Матвеев, пашет волом, две гривны.
Mещанин Федька, две гривны.
Степан Павлов, пашет волом, две гривны.
Самойло Дмитреев, пашет волом, две гривны.
Ганка Бабичь, пашет волом, две гривны.
Ефим Адамов, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Иван Рыбак, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Мещанин Елтух, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Лука Калинка, пашет волом, две гривны.
Ганка Труба, пашет волом, две гривны.
Миско Рыбак, пашет двемя волы да лошедью, полтина.
Мартин Труба, пашет двемя волы да лошедью, полтина.
Оська Пурис, пашет лошедью да волом, четыре гривны.
Алешка Марков, пашет волом, две гривны.
Федька Роговец, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Семен Яковлев, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Аниска Великой, пашет лошедью, две гривны.
Микифор Семенин, пашет лошедью, две гривны.
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Степан Чеснок, две гривны.
Трофим Капуста, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Демко Мирченко, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Павел Емельянов, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Андрей Пурис, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Степан Фильченко, пашет двемя волы да лошедью, двадцать алтын.
Афонька Шереметенка, пашет двемя волы да лошедью, дватцать алтын.
Денис Ясков, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Иван Толстый, пашет волом да лошедью, четыре гривны.
Остап Ворт, пашет волом, две гривны.
Василей Чеснок, пашет волом да лошедью, тринатцать алтын две деньги.
Всего города Борзны мещан Двести пятдесят семь человек, денежного окладу с
них, мещан, подымовного девяносто рублев одинатцать алтын четыре деньги.
А в пашне у них, мещан, которые пашут волами и лошедьми, двести тритцать
четыре вола да девяносто семь лошедей, денежного окладу с волов и с лошедей
пятдесят три рубли с полтиною да хлеба с тех же волов и с лошедей двести четыр
натцать осмачек ржи и овса по полам.
И всего денежного окладу с них, мещан, подымовного, и с волов, и с лошедей
сто сорок три рубли дватцать восмь алтын две деньги.
А те им денежные и хлебные доходы, которыми они обложились сами меж
себя, платить им в Нежине городе на срок на Покров Пресвятые Богородицы сто
семдесят пятого году.
А про рыбные ловли, и про бобровые гоны, и про звериные стойла, и про борт
ные угодья, и про пасеки, и про рудни, и про озера, и про перевозы, и про ранды в
росписи своей написали, что де у них в городе Борзне и в уезде нет, а ярманки де
у них в году бувают трижды. Ярманок в неделю Всех Святых, другая ярманка на
Святую мученицу Парасковію да великого поста на четвертой неделе в среду.
Города Борзны уезду.
Села Куношевки крестьяне
Пронька Иванов, 1 вол.
Кузька Коваль, 2 вола.
Зеновка Климов, 1 вол.
Васька Горков, 1 вол.
Бориска Максимов, 1 вол.
Васька Бученченко, 1 вол.
Мартынко Данилов, 1 вол.
Амелька Петров, 2 вола.
Андрюнка Майбороденко, 1 вол.
Микитка Максимов, 1 вол.
Илюшка Сколозубенко, 1 вол.
Мосейко Ерофеев, 1 вол.
Ивашка Микитин.
Андрюшка Зубченко.
Якушко Иванов.
Федька Григорьев, 1 вол.
Павлик Федоров, 1 вол.
Мартинко Тимофеев.
Алешка Федоров, 1 вол.
Оська Максимов, 1 вол.
Ивашка Степанов, 1 вол.
Сенька Михайлов, 1 лошедь.
Стенька Дворниченко, 1 вол.
Васька Демидов, 1 вол.
Ефимко Ильин, 1 лошедь.
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Назарко Шевцов зять, 1 вол.
Андрюшка Алферов, 1 вол.
Гришка Яковлєв, 1 вол.
Данилка Влекулин сын, мельник, у нево на Борзне реке на плотине, что города
Борзны жителeй мельницы, мелница, а в ней один камень да ступник да у нево ж 1
вол да лошедь.
Митька Кондратьев, 1 вол.
Федька Матвеев.
Микитка Горкавый, 1 вол.
Васька Харитонов, 1 лошедь.
Харька Протопопи, 1 вол.
Матюшка Гаврилов ,1 вол.
Якушко Яковлев, 2 вола.
Якушко Коваль, 1 лошедь да вол.
Ивашко Зацненко, 1 вол.
Игнашка Капля.
Стенька Пріемко, 1 вол.
Федька Пріемков зять.
Ивашка Подгорной.
Кононка Игнатьев, 1 вол.
Микитка Иванов, 1 вол.
Ивашка Вакулин, 1 вол.
Павлик Романов, 2 вола.
Павлик Федоров.
Зорко Демко.
Фомка Иванов, 1 вол.
Матюшка Баку ненко, 1 лошедь.
Радко Глущенко, 2 вола.
Оська Тихонов, 1 вол.
Власко Федоров, 1 вол.
Назарко Максимов.
Сенька Иванов.
Левка Бык ,1 лошедь.
Федька Иванов, 1 вол.
Мишка Будниченко.
Филька Захожей.
Данилко Линник, 1 вол.
Васька Жученко.
Всего в селе Куношевки крестьян сорок восмь человек, а бобслей тринатцать
человек, а в пашне того села Куношевки у крестьян сорок сем волов да сем лоше
дей, денежного окладу с тех волов и лошедей семь рублев дватцать алтын пять
денег, хлеба тритцать осмачек с полуосмачкою ржи и овса по полам. Да с бобылей
денежного окладу рубль тринатцать один алтын четыре денги. Села Куношевки
Архистратига Михайла священник Романій вместо войта и крестьян по их веле
нію руку приложил.
Села Плисков крестьяне
Войт Данило Климов, пашет лошедью.
Грицко Шевчишин зать, пашет волом.
Грицко Мазненко, пашет волом.
Сенька Шкурко, пашет волом да лошедью.
Федька Бездетко, пашет волом да лошедью.
Елфимко Емех, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Прошчин, пашет двемя волы да лошедью.
Ермак Анофреев, пашет двемя волы да лошедью.
Ивашко Корыпка, пашет волом.
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Ивашко Микифоров, пашет лошедью.
Тогож села бобыли
Ерошка Прихожей. Іевко Прокофьев. Лучька Прихожей. Антошка, Пугачев
зять. Олешка Халеченко.
Села Красиловки крестьяне
Войт Иван Михайлов, пашет волом да лошедью.
Харка Маскаленко, пашет волом да лошедью.
Власко Федоров, пашет волом да лошедью.
Дацко Федоров, пашет волом да лошедью.
Ецко Рахтик, пашет волом да лошедью.
Родка Шокаленко, пашет волом да лошедью.
Дацко Скрыпка, пашет волом да лошедью.
Тимошка Прилипка, пашет волом да лошедью.
Ивашка Матвеев, пашет двемя волы.
Миско Кушнер Хижняк, пашет двемя волы да лошедью.
Оська Молчаненко, пашет волом.
Федька Стуенко, пашет волом.
Того ж села бобыль Тимошка Калинин.
Села Загоровки крестьяне
Войт Кондратей Иванов, пашет волом.
Сенька Волкогон, пашет волом.
Иван Филипов, пашет волом.
Ларка Кривонос, пашет двемя волы да лошедью.
Федька Кутнячин, пашет волом да лошедью.
Степка Алферьев, пашет волом да лошедью.
Сидорко Сало, пашет волом да лошедью.
Петрунька Вокогонов, пашет лошедью.
Юрка Петров, пашет волом.
Игнашко Сахненко, пашет волом.
Ивашка Ступак, пашет волом.
Федька Рыбченко, пашет лошедью.
Матюшка Макотря, пашет двемя волы.
Пашка Мазненко, пашет волом.
Куська Лобода, пашет лошедью.
Демка Лобода, пашет лошедью.
Дениско Царенко, пашет волом.
Елфимко Ленда, пашет лошедью.
Ивашко Гуща, пашет волом.
Тогож села бобыли
Назарко Яковлев Колесник.
Кондрашка Лаврентьев.
Куська Ефремов.
Пронька Сидоров.
Села Николаевки крестьяне
Войт Иван Федоров Шустик, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Иванов, мелник, пашет двемя волы да двемя лошедьми да у негож
мельница под деревнею два анбара, а в ней три камени да ступник, а держит он те
мелницы с детьми по третям.
Пронька Андреев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ивашко Андреев, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Данка Иванов, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Сенька Иванов, пашет волом да лошедью.
Куська Савельев, пашет волом.
Лучька Иванов, пашет волом да лошедью.
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Филонко Григорьєв, пашет двемя волы.
Федька Ступанов, пашет лошедью.
Васька Игнатьев, пашет волом.
Сенька Костянтинов, пашет волом.
Паршка Ивер, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Ромашко Яблочник, пашет двемя волы да лошедью.
Данка Фомин, пашет двемя волы да лошедью.
Ивашко Кривченко, пашет волом да лошедью.
Филька Прихожей, пашет лошедью.
Демка Драганенко, пашет волом да лошедью.
Климко Яковлев, пашет волом да лошедью.
Микитка Павлов, пашет двемя волы да лошедью.
Васька Серогузенко, пашет волом да лошедью.
Степка Губка, пашет волом да лошедью.
Вдова Прожейчиха, пашет двемя волы.
Микитка Федоров, пашет волом да лошедью.
Ивашко Мельников зять, пашет двемя волы да лошедью.
Сенька Ревенко, пашет волом.
Тогож села бобыли
Огапитко Шевченко.
Абрамко Микитин.
Ганька бобыль.
Ивашко Трушенко.
Лучька Лушанинко.
Ивашко Толстенко.
Села Стрельников крестьяне
Войт Гарасим Корнилов, пашет волом да лошедью.
Ивашко Дроган, пашет волом.
Давидко Шульженко, пашет волом.
Логинко Тесленко, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Богатыренко, пашет волом да лошедью.
Левка Хвенотенко, пашет волом да лошедью.
Грицко Полешов, пашет волом да лошедью.
Лучька Великой, пашет волом да лошедью.
Ивашко Хвенотов, пашет волом да лошедью.
Федька Колоша, пашет волом да лошедью.
Грицко Федоришин зять, пашет лошедью.
Данка Дьячек, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Якимко, пашет волом.
Якимко Худемко, пашет волом да лошедью.
Федька Залеского зять, пашет волом да лошедью.
Ивашко Набойка, пашет волом да лошедью.
Федька Худенко, пашет лошедью.
Крестьянин Трошка, пашет волом.
Крестьянин Мартынко, пашет волом да лошедью.
Харка Носаленко, пашет волом да лошедью.
Васка Рева, пашет волом да лошедью.
Калинка Колесник, пашет волом.
Корюшка Смык, пашет лошедью.
Мишка Борода, пашет волом.
Грицько Прокопишин, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Шульженко, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Матяшов зять, пашет волом.
Мишка Выграненко, пашет волом да лошедью.
Федька Обрамов, пашет волом.
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Паршка Похилка, пашет волом да лошедью.
Степка Худенков зять, пашет волом.
Трошка Гляненко, пашет волом.
Офонька Литвин, пашет волом да лошедью.
Федька Богатыренко, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Куська, пашет волом.
Вдова Шулжиха, пашет лошедью.
Процык Скоробогатко, пашет волом да лошедью.
Федька Серой, пашет волом.
Левка Кушнеренко, пашет волом да лошедью.
Васька Сериченко, пашет волом да лошедью.
Мартынко Коледенко, пашет волом.
Данко Гончар, пашет волом.
Пархом Старой, пашет двемя волы да лошедью.
Левка Вориводенко, пашет лошедью.
Якимко Богатыренков зять, пашет волом да лошедью.
Аношка Прихожей, пашет двемя волы да лошедью.
Еремка Минин зять, пашет лошедью да волом.
Ромашко Каледа, пашет двемя волы да лошедью.
Алешка Кононов зять, пашет волом да лошедью.
Еремка Старой, пашет волом да лошедью.
Грицко Коломыец, пашет четырьми волы.
Миско Вдовиченко, пашет волом.
Грицко Худенко, пашет двемя волы да лошедью.
Максимко Коваль, пашет волом.
Васька Саенко, пашет волом да лошедью.
Васька Худенко, пашет волом.
Андрюшка Худенко, пашет волом да лошедью.
Моска Андреев зять, пашет волом да лошедью.
Савка Худенко, пашет волом.
Федька Туровченко, пашет волом.
Андрюшка Мозоль, пашет волом.
Федька Колошенко, пашет волом да лошедью.
Крестьянин Паско, пашет волом да лошедью.
Максимко (…), пашет волом.
Афонька Худенков зять, пашет волом.
Мишка Игнатьев, пашет лошедью.
Мартынко Колошенко, пашет двемя волы да лошедью.
Лучька Поздяк, пашет волом да лошедью.
Ярунка Косой, пашет волом.
Васька Гончар, пашет лошедью.
Крестьянин Спирка, пашет волом.
Харка Поздняков зять, пашет волом.
Крестьянин Кирюшка, пашет волом.
Ивашко Ващенко, пашет волом да лошедью.
Процык Бородин сын, пашет волом.
Захарко Кононов зять, пашет волом.
Емелька Молафеев, пашет волом.
Вдова Марчиха, пашет волом.
Сенька Гришенко, пашет волом.
Тогож села бобыли
Андрюшка (…) зять.
Мартынко вдовин.
Бориско Литвин.
Андрюшка Былинко.
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Савка Шрамченко.
Села Шеповаловки крестьяне
Войт Степан Емельянов, пашет волом да лошедью.
Петрунка Иванов, пашет волом да лошедью.
Лучька Юрьев, пашет четырьми волы да четырьми лошедьми.
Якунка Иванов, пашет двемя волы да лошедью.
Осташка Федоров, пашет волом да лошедью.
Микитка Мартынов, пашет двемя волы да лошедью.
Пашка Федоров, пашет волом да лошедью.
Пашка Алексеев, пашет волом.
Афонька Романов, пашет волом да лошедью.
Грицко Саченко, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Титов, пашет волом да лошедью.
Степка Карпов, пашет волом да лошедью.
Федька Титов, пашет волом да лошедью.
Васька Гаврилов, пашет волом да лошедью.
Гришка Матвеев, пашет двемя волы.
Федька Матвеев, пашет волом да лошедью.
Ивашка Ермолаев, пашет волом.
Васька Назаров, пашет волом.
Осташка Романов, пашет волом.
Бориско Яковлев, пашет волом.
Юрка Дутка, пашет волом.
Давидка Однокозов зять, пашет волом.
Петрунька Иванов, пашет волом.
Миронка Прихожей, пашет волом да лошедью.
Ивашко Литовченко, пашет лошедью.
Микитко Ренковенко, пашет волом да лошедью.
Ганка Бодюк, пашет волом да лошедью.
Игнашко Еренковенко, пашет волом да лошедью.
Миско Бутенко, пашет двемя волы да лошедью.
Крестьянин Стенька, пашет волом.
Матюшка бровка, пашет волом.
Самошка Лябашенко, пашет волом.
Федька Куличенко, пашет двемя волы да лошедью.
Ларька Рубаник, пашет волом да лошедью.
Крестьянин (…), пашет волом да лошедью.
Фомка Бондарь, пашет волом да лошедью.
Васька Стрига, пашет волом да лошедью.
Яцко Велитченко, пашет волом да лошедью.
Илюшка Емельянов, пашет лошедью.
Гришка Самойлов, пашет лошедью.
Афонька Микитин, пашет волом да лошедью.
Васька Бояренко, пашет волом.
Ванька Мовчин, пашет волом да лошедью.
Васька Ренковой, пашет волом.
Ивашко Кубриченко, пашет двемя волы да лошедью.
Власко Олексеев, пашет волом да лошедью.
Ивашко Бояренко, пашет волом да лошедью.
Сидорко, винник, пашет двемя волы.
Миско Фомин, пашет лошедью.
Федька Саадачной, пашет двемя волы да лошедью.
Вдова Ратчиха, пашет волом да лошедью.
Матюшка Андреев, пашет волом.
Тимочко Радченко, пашет волом да лошедью.
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Данка Якимов, пашет волом.
Тараско Дмитреев, пашет волом да лошедью.
Ганка Кушнeр, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Трущенков зять, пашет волом да лошедью.
Вдова Зиньчиха, пашет волом.
Кирюшка Костянтинов, пашет волом.
Осташко Гунченко, пашет волом да лошедью.
Васька Куликов зять, пашет волом да лошедью.
Назарко Ворона, пашет волом.
Якунка Дашученко, пашет волом да лошедью.
Ивашко Скубай, пашет волом.
Степка Однокоженко, пашет двемя волы.
Федька Мелентьев, пашет волом.
Якунка Захарьев, пашет волом да лошедью.
Елфимко Захарьев, пашет двемя волы.
Фомка Малуренко, пашет волом да лошедью.
Пашка Сапунов зять, пашет волом.
Пашка Тиханов, пашет волом.
Сенька Мялов, пашет двемя волы да лошедью.
Мартынко Сапун, пашет волом да лошедью.
Богдашко Супруненко, пашет двемя волы да лошедью.
Ивашко Швец, пашет волом да лошедью.
Якунка Кального зять, пашет волом да лошедью.
Сенька Резниченко, пашет волом.
Федька Кальной, пашет волом да лошедью.
Васька Бугай, пашет волом.
Васька Радитченко, пашет волом да лошедью.
Сенька Матвеев, пашет двемя волы да лошедью.
Вдова Ермошиха, пашет волом.
Демидко Бояренко, пашет волом да лошедью.
Вдова Ефремиха, пашет волом да лошедью.
Фомка Черной, пашет волом.
Оська Семенов зять, пашет волом да лошедью.
Тогож села бобыли
Ивашко Олховченко.
Яцко Бордак.
Яцко Куличенко.
Тарас Прихожей.
Васька Однокоженко.
Села Носалевки крестьяне
Войт Кирила Иванов, пашет лошедью.
Паршка Онопка, пашет двемя волы да лошедью.
Данка Ружченко, пашет волом да лошедью.
Яцко Федоров, пашет волом да лошедью.
Данка Морох, пашет волом.
Матюшка Рущенко, пашет волом.
(…) Высоцкой, пашет волом да лошедью.
Власко Савченко, пашет лошедью.
Вдова Савчиха, пашет волом да лошедью.
Федька Супурменко, пашет волом.
Якимко Кухтик, пашет волом да лошедью.
Вдова Фесиха с сыном Осташкою, пашет волом.
Федька Литвин, пашет волом.
Андрюшка Левченко, пашет волом да лошедью.
Ромашко Быковец, пашет волом.
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Тимошка Диденко, пашет волом да лошедью.
Яцко Пышков, пашет волом да лошедью.
Гришка Ливненко, пашет волом.
Пашка Париленко, пашет волом да лошедью.
Мартынко Мошниц, пашет волом да лошедью.
Микитка Пащенко, пашет волом.
Марко Чепуленко, пашет волом да лошедью.
Степка Олексеев, пашет волом да лошедью.
Игнашко Быковой, пашет лошедью.
Миско Будничек, пашет двемя волы да лошедью.
Кирик Казылист, пашет волом.
Вдова Алещиха, пашет волом да лошедью.
Степка Курбацкой, пашет волом.
Андрюшка Гудко, пашет волом.
Стенька Агафонов, пашет волом да лошедью.
Ивашко Федурин зять, пашет волом.
Ивашко Жутченко, пашет волом.
Васька Малышка, пашет волом.
Михайло Шмаленко, пашет волом да лошедью.
Яцко Езус, пашет волом.
Захарко Супруненко, пашет волом да лошедью.
Васька Носоленко, пашет волом да лошедью.
Илюшка Лемешенко, пашет волом да лошедью.
Степка Лемешенко, пашет волом да лошедью.
Остапко быковец, пашет двемя волы да лошедью.
Ивашко Носоленко, пашет волом.
Ганька Голенченко, пашет волом.
Антошка Великой, пашет волом.
Конрашка Кундус, пашет волом.
Ивашко Дутка, пашет волом.
Ефрем (…), пашет лошедью.
Самошка прихожей, пашет волом.
Куська Рожченко, пашет волом да лошедью.
Данилко Никоненко, пашет волом да лошедью.
Илюшка Кравец, пашет волом.
Игнашко Чернов, пашет волом.
Тогож села бобыли
Микитка Литвин. Самошка Обруцкой. Ивашко Букатенко. Осташко Воробей.
Савка Скрыпка. Прокофей Зацко. Мартин Чакало. Костюнька Литвин. Трошка
Кравец. Янка Литвин. Тарас Орещенко. Грицко Быковец. Илюшка Прихожей.
Степка Долбенко. Антон Артемьев. Васька Жутченко. Демка. Мокей Носоленко.
Борзенского уезду в семи селах крестьян двести восмьдесят три человека.
А в пашне у них, крестьян, триста три вола да сто восмьдесят четыре лошеди,
денежного окладу с волов и с лошедей восмьдесят три рубли дватцать девять
алтын с деньгою.
Да хлеба с тех же волов и с лошедей триста тритцать пять осмачек с полуосмач
кою ржи и овса по полам.
Да в тех же семи селех бобылей сорок четыре человека, денежного окладу с
них, бобылей, шесть рублев дватцать алтын, по пяти алтын с человека.
Отоего Борзенского уезду восмь сел, а в них в осми селeх триста тритцать один
человек крестьян.
А бобылей в тех селeх пятдесят семь человек.
А в пашне у крестьян триста пятдесят волов да сто дявяносто одна лошедь.
Денежного окладу с тех волов и с лошедей девяносто один рубль с полтиною.
Да хлеба с волов и с лошедей триста шестьдесят шесть осмачек ржи и овса
пополам.
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А с бобылей денежного окладу восмь рублев семнатцать алтын две деньги.
Города Иван Городища мещане
Окладчик войт Мартын Шахворост.
Лука Шахворост, пашет волом да лошедью.
Васька Пріянов.
Самойло Гоманенко.
Остап Толчиков, пашет лошедью.
Сергей, пашет двемя волы.
Федька Рыбченко, пашет лошедью.
Васька Бердник, пашет волом да лошедью.
Алешка Емельянов, пашет волом.
Иван Черныш, пашет лошедью.
Андрей Сидоров, пашет лошедью.
Вдова Демчиха, пашет лошедью.
Сидорко Постул, пашет волом.
Алешка Бараненко, пашет волом.
Пашка Созоненко, пашет волом.
Федька Лелекала.
Микита Маценко, пашет лошедью.
Иван Демченко.
Михайло Шуба.
Васька Людина.
Процка Таран, пашет двемя волы да лошедью.
Матвей, швец, пашет двемя волы.
Васька, ткачь.
Петрунька Плута.
Андрей Ширко, пашет лошедью.
Захарко Хмеляр, пашет лошедью.
Иван Шинкарь.
Иван (…), пашет волом да лошедью.
Оська Литвин.
Михайло Кравец, пашет волом да лошедью.
Иван Бурда, пашет волом да лошедью.
Всего в городе Иван Городище мещан тритцать один человек.
А подымовного денежного окладу с них, мещан, по дватцати алтын с дыму.
А в пашне у них, мещан, пятнатцать волов да четырнатцать лошедей, денежного
окладу с них, мещан, с волов и с лошедей пять рублев двенатцать алтын три деньги
да хлеба – дватцать полторы осмачки ржи и овса пополам. И всего с них, мещан,
подымовного денежного окладу и с волов и с лошедей дватцать три рубли трит
цать два алтына три денги да у них же под городом мельница, а в ней два камени
держит казак Осип Скорик, а гребля починиватца от міру на реке Остре.
А те им денежные и хлебные поборы палтить в Нежине городе на Покров Пре
святей Богородицы сто семдесят пятого году.
А про всякіе угодья, и про перевозы, и про ярмонки и про ранду в росписи
написали, что де у них всяких угодей в Иван Городище нет. Города Иван Городища
церкви Преображенія Спасова Священник Григорей Павлович вместо войта и
мещан по их веленью руку приложил.
Города Иван городища уезду села Хвостовицы крестьяне
Антон Андреев, войт, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Елтух Гриценко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Дорошка Иванов пашет волом да двемя лошедьми.
Иван Шейка, пашет лошедью.
Вдова Беличка Матвеиха, пашет лошедью вдова с сыном.
Остап Кравец, пашет лошедью.
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Андрей Кравец, пашет лошедью.
Оська Черняк, пашет волом да лошедью.
Миско маскаль, пашет лошедью.
Bдова Орлиха с сыном Федькою, пашет двемя волы да лошедью.
Демка Захозной, пашет лошедью.
Илюшка Санбурец, пашет лошедью.
Ефим Коваленко, пашет волом да лошедью.
Яцко великой Федько, пашет волом да лошедью.
Мартын Юрьев, пашет волом да лошедью.
Левка Перетятченко, пашет волом да лошедью.
Федька Коваленко, пашет лошедью.
Данило Мадусенко, пашет лошедью.
Тогож села бобыли
Купреян Литвин. Федька Прихожей, бобыль.
Села Махновки крестьяне
Андрей Фомин, пашет волом.
Петрунька Климов, пашет волом.
Васька Парачиненко, пашет волом.
Вдова Танька Романиха, пашет волом да лошедью.
Стецка Толстой, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Клачан, пашет волом.
Петрунька Косенко, пашет волом.
Крестьянин Фирско, пашет волом.
Села Мартиновки крестьяне
Войт Семен Гаврилов, пашет волом да двемя лошедьми.
Софонка Мороз, пашет волом.
Ганка Желей, пашет волом.
Федька Вдовиченко, пашет лошедью.
Ивашко Максимов, пашет волом да двемя лошедьми.
Грицко Масковой, пашет волом да лошедью.
Миско Масковый, пашет двемя волы да лошедью.
Елфимко Васильев, пашет лошедью.
Ванька Бугай, двемя волы пашет да лошедью.
Аниско Прихожей, пашет волом да лошедью.
Марко Савченко, пашет двемя волы да двемя лошедьми.
Пашка Кравец, пашет двемя волы да лошедью.
Миско Кривобок, пашет волом да лошедью.
Андрюшка Залозненко, пашет двемя волы.
Села Белмачовки крестьяне
Ивашко Литвин, пашет волом да лошедью.
Ганка Бердник, пашет двемя волы.
Сенька Левонтьев, пашет волом да лошедью.
Сенка (…), пашет двемя волы.
Васька Бердник, пашет волом.
Андрюшка Хорушенко, пашет двемя волы да лошедью.
Жданко Шулгачь, пашет волом.
Тогож села бобыли
Ивашко Бондарь. Пашка брашенин. Степка Шептичь. Марко Прихожей.
Отоего города Иван городища в уезде в четырех селех крестьян сорок семь чело
век. А в пашне у них, крестьян, сорок семь волов да сорок лошедей, денежного окла
ду с волов и с лошедей с четырех сел пятнатцать руб. дватцать девять алт. с денгою.
А бобылей в тех во четырех селех шесть человек, денежного окладу с бобылей
по пяти алтын с человека.
А хлеба с волов и с лошедей десять три осмачки с полуосмачкою ржи и овса
пополам. И всего с четырех сел с крестьян и с бобылей денежного окладу шеснат
цать руб. дватцать пять алтын с денгою.
